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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
De conformidad con el Cotlsejo de
Ministros y apro.p.uesta de su Presi-
dente, formularla previo acuerdo de las
Cortes con arreg,!<i a lo prevenido en' el
artículo 42 de la Coostitución,
Vengo en decretar 10 siguielJJte:
Al'tíeulo 1.0 A partir del día 6 del
actuall y oon arregilo ai1 artículo 52 y
sus cpncordantes de la vigente ley de
Orden 'PÚNico, se declall"a prorrogado
p<lr treinta días más eil estado de gue-
rra en los terriltoa"iOlS de los Gobier-
nos generales de AstJurias y Ca-
talLuña y.en las provincias de Madrid,
Zaragoza, Gui~úzcoa, Vizcaya y León
y iP'1aJzas de soberanía en Marruecos,
Ceuta y Mdilla.
Art. 2.° Se levattllta el es.tado de
guerra y se deoJara el de aJ1arrna en las
¡proviocias de Huesca,- Navanra, Pai1el1l-
cia, Santander y Teru~ con arreglo a
[o preceptuado en el artícUllo 34 de la
citada ley de Orden público.
Art. 3.° Se declara ea eslJado de pre-
vención a que se refiere el arlícUJ10 20
de la ley de 28 de julio de 193'3, y cesa
el estado de alarma en las restantes
partes del territorio nacionall no com-
prendidas en los artículos primero y se-
gundo del presente decreto.
Arl. 4.° Las causas que por declar
ración del estado de guerra se vienen
tramitando por' la jurisdicoión militar,
por hechos cometidos en el territorio
de las provincias en que se levanta el
estado de guerra pasan:án, desde luego,
al conocimiento de los Tribunales ordi-
narios com¡poe1entes, salvo que por su
ooturaJ1eza es~ial no estuviese reser-
vada la c<JllIliP€tencia para conocer de 1als
mismas a la jurisdiocioo. de Guena.
Dado en Madrid, a primero de mar-
zo de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
lE( Presidente del Consejo de Ministros,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
(De l.a Gaceta núm. ~I,}
Ministerio de la Guerra
El artícuJo once del1 decreto de cioco
de enero de mil novecientoo treinta y
tres, dis.pone qUe los tenientes, alfére-
ces y asimBados no podrán solicitar el
pase a las situacione" de "Dis,ponible
volunt¡¡,rio", "Reemj)1azo voOJúntario" y
"S~rnu.merario", aunque huhiera per-
SOnall excedente en sus empleos y es-
ciW.as.
Por otra pa·rte, la circular de ve:nti-
séis de septiembre de mil novecientos
treinta y dos, en su artÍrcu~o roce, apar-
tadQ g), prece¡potúa qUe para destinos y
situaciones del personall del CueríPO Au-
xi1iar SUbaa,terno dd Ejército, se ajus-
tará éste a iguale" precep!tos que 1a, ofi-
ciaJ1ida.d. Pero teniendo en cuerut:a la con-
veniencia de facilitar en 10 :PQsible, que
en casOs deim¡prescíndib1e necesidad, el
referido ¡personwl ¡pueda ded·icarse a
asuntos ajenos a la-profesión miJÍJtar,
siempre que ed cese tellJJlPOráll de las ac-
tividarles profesional!es, no C<lJuse per-
juicio aI1 servicio, es procedente modifi-
car en taJ sentioo, las d~s¡posiciones an-
tes mencionadas,
Por 10 expue.sto, a prqpuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decrelJar 10 siguierute:
A,rtícU1lo 1.0 El ¡pers9nwl del Ej érci-
to que fig,ure en sus reSJ¡)ectiva,s esca-
las en qos distintos ern¡pl1eos de las mis-
mas, tanto de la oficialidad y asimila-
dos, corno del Cuer¡po de SuboficiaJ1es y
Auxiliar Subailterno del Ejérci,to, podrá
solicitar, y obtener cuando las necesi-
dades de[ seTVicio 10 :PeI1ffii<taa1, el pase
a la situación de "Dis¡ponible volunta-
rio", "Reem@lazo voluntario" y "Su-
pernumerario", skm¡pre que en la fe-
cha de la petición hUbieran cumplido el
tiem¡po de mínima permanencia en los
destinos voltmtarios y reunan las con-
diciones siguieI1ltes:
lefes y capitanes.
Que exista flersonall extoodelJJte en sus
res¡pootivos empleos.
Tenientes, alféreces y asiJmi1ados.
a) Que exista excedente en el per-
sonal! de suba.litennoo entre arnhos em-
p1eOs.
b) Que hayan servido en Cuerpo ar-
marlo dUlI'.wte un tiem¡po mínimo de
2i4 revistas en euaJquiera de ambas ca-
tegorías.
Cuerpo de SltbofícÜJles.
a) Que exista excedente en sus res-
pectivos empleos..
b) Haber servido en el eJ1l!Ill1eo y en
Cuerpo armado un tiempo mínimo de
24 revistas.
Cuerpg Auxiliar S1¡baltenw del Ejér-
cito.
Que exista personal ex<Oedente en la
correspondiente categoría o coosidera-
ción.
;ArtiicÚlo 2.° El persO'llal que encon-
traooase en las expresadas situaciones
y reunidas 1as condiciones reglamenta~
rias desee cesar en ellas y obtener des-
tino, deberá ij?reviamente s>orricitar y 00-
tener la vuelta a activo, sin ooyo re-
quisito no tendrá validez ni surtirán
efecto, las pa¡¡>eÚertas que formulen.
Dado en M<OO.rid, a veintiocho de fe-
brero de mil ncJlVecientos treinta y cinco.
NlrnTO AOCM-A-ZAJ4.oU y TOllD:b
El Presidente del eo"..,jo de Miniotros
Ministro de la Guérra, '
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
Con ocasión de los sucesos revoludo-
narios den-pasado mes de octubre, gran
número de :personas de todas las ciases
sociales se 'Pusieron activamente, desde
el primer momento, aa lado de.! gobier- .
no, prestando al Ejército una ayuda va-
lerosa y desinteresoada, digna de todo
elogio y merecedora de que eil Estado
15igni~que su gratitUld. en forma que,
ademas de recom¡penS>ár a los que se ha-
YaJIl hooho acreedores a ello, y dar re-
lieve a es·tos nobles ejern¡Jjlos de ciuda-
danía, sirva de estímUl10 pa¡ra que en
cw:u1quier caso vuelva a rqpetinse tan
satisfactoria¡ a.ctuacioo. dcl elemento ci-
vill en a¡poyo y coo¡peracián franca con
las instituciones armadla5 de la patria.
,Fund.ado en esta5 consideraciones a
propuesta deJ MiniSltro de la Guerr~ y
de acuerdo con el1 Consejo de Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artíc. 1.0 A propuesta de las Au-
toridades militares ¡podrán concederse
pruces de1 Mérito MÍ/litar, con distinti-
vo blanco, sin pensión, a aquellas per-
sonas del orden civil., 5ealIlt o no funcio-
narios p1ilil.icos que, ClOlIl mO'tivo de ¡os
sucesos revo.1ucion.arios dd pasado octu-
.bre, ~an coqperado a Ja acción de!
•
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Señor Director general de AerOluáu-1
tica.
•Ilrrno. Sr.: V'ista la ins·tancia procno-,
Tida por el ca'pitán de Estado Mayor,
observador de aeroplano, actualmente,
dislpOnible en la primera divi,sión or-
gánica, D. Rafael Rueda Morenü, en
sÚ'plica de que se le conceda el <lerecho
a percibir el 20 ]Jor 100 de aumento
sobre su sueldo durante'dos años por,
ha:ber permaneddo más de dos pres-
Gobierno, con SIU aryu1.a o servidos a la
fuerza pública encargada dell restable-
cím1ento del oroen.
Art. 2.° Lots GeneraJles de las divi-
siones, ec.mandantes M1litarts de Ba-
leares y ea.na,rias, GeneraJ! Jef.e <!e las
Fuerzas MIlitares de Marruecos y Co-
lllaillIdatllte Militar de Asturias, elevarán
1aJs cOI"respondíentes propuestas a este
Mini~i:erio en un pltaw im¡prorrogable de
dos meses, oontados a partir de la pu-
blicación die este decreto.
'Art. 3.° En las ¡prqpuestas se hará
CotliSta!r suóntaIDellJte d motivo por eiI
cuaJ se S()¡J.jcita la rec<JllIl¡pensa para ca-
da uno de los incluIDos en ellas, eXil!re-
sámdose ,la categoria de la cruz que, a
jukio del 1>rO[)Ol1!eIllte, d~be concederse
50Cgún el mérito cOllJtra.ík1o en cada. caso,
sin distinción de situación social, sallvo
1>'lIa el Ca!SO de los fundooarios 1>úhni-
cos en que se tendrá en cuenta la egui-
vaJeocia de sus CaArgos coo las jet.:ar-
quías deil Ejército.
Art. 4.° Por el Ministerio de Ha-
cienda se presentará at 1aJS Corres un
Proyecto de Ley, autorizandO' la conce-
sión ,ubre de todo imiPuesto, con carác~
ter tXlOe¡plCional, de ,las co¡ndecoracio-
nes que se otorguen en yirtud! dea pre-
sente decreto.
Dado en Ma<lrid, a veintiocho de fe-
brero de mil novecientos treinta y cinco.
N1CETO ALCALA-ZAMoRA y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
P.LEJANDRO LERROUX GARCIA
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
Umo. Sr.: Vista ,la propuesta forinu-
l>a·da por V. 1.,
Esta Presidencia ha resuelto conce-
der gratificación de instrucción, a lJar-
tir de 1 de ma-rzo ·próximo, al subte-
niente, destina<lo en el Arma de Avia-
ción MiHtar, D. Luis Pérez Zwbalegui,
por estar com1prendido en los preceptos'
del! a'l"tículo 43 del reglamento de Ae-
ronáutica M!litar.
Lo comunico a V. 1. ¡¡Jara su co~
nacimiento y ed'ectos. Madrid, 28 de,
febrero <le 1935·
P. D.,
GUILLERMO MORENO
tando servicio en la primera Escuadr<l.i
<le Aviación MiHtar,
Esta Presidencia, teniendo en cuellt~
que el interesado obtuvo eQ título de
observador en 15 de agosto de 193'1
(D. O. 'núm. 188) que el artículo 40
del vigente reglamento de Aeronáutica
a.¡proibado por decreto de 13 de julio
de 1926, determina que pa'ra tener de-
recho a dicho percibo es pre,ciso ha-
berprestado servicio durante diez años·
y que la orden de 18 de enero próxi-
mo paJSado (Gaceta nÚJlIl. 22) se refie-
re al persünal que pertenece a la ci~
tada hrma y el apartado D) a los
que te,n,gan derecho a perC'Íbirllo a su
pase a situación B), caso que no con.,
curre en este ca!pitán, ha r'esueho des-
estimar su 'Petición por carecer de
der'echo a lo que solicita.
'Lo que comu'nico a V. L para s'u co-
nocimiento y efectos. Madrid, .z8 de
febrero de 1935.
P. D.,
GVILLERMO MORENO
Señor Director general de Aeronáu:
tica.
ILmo. Sr.: Esta Pre$ideneia ha re-,
suelto que el ca'pitán D. José Luis
Más ,de Gaminde, con dest'ino en ¡as
tropas de los Servicios de Material e
Instrucción del Arma de Aviación 11:i-,
litN~ pase a "Eventualidades".
, Lo comunico a V. 1. para su cono-
cimiento y efedos..Ma·drid, 28 de fe-
hrero de 1935.
ALEJANDRO LERROUX
Señor Director general de Aeraná,u-
tica.
Ilmo. Sr.: Esta Presidencia, de,
acuerdo con :10 informB.'do ,por s'u Ase-I
soTÍa Juddka, ha resuellto que el ca-
pitán, con destino en las trO'pas de
los Servicios de Material e Instruc~
dón del Arma de hviación Militar,
D. Agustín Swnz Sáinz, pase de plan.,
ti1la a la E.scuadra núm. 1. (Getafe) •
.Lo comunico a V. 1. para su conó-,
cimiento y efectos. Madrid, 28 de fe-
brero de 1935.
ALEJANDRO LERROUX
Señor Director gene,ral de Aeronáu.,
tica.
IExcmo. Sr.: Esta Presidenda ha re-'
suelto que la orde·n de 7 del actual
(Gaceta núm. 45) por la q1.l'e se dispo-
ne que el teniente auditor de primera
c1ase 'de,] Cuerpo Jurídico Mi'Jitar, don
Feli'pe Acedo Colunga..preste sus'
servicios en comisión COlmo asesor,
jurídico ·en la Dirección general de
Aeronáutica, se entienda ac1a'l'a·da en
el sentido de que los prestará, para
los asuntos de Just1cia Militar, en la
Jefatura del Arma de Aviación. pe'r-
teneciente a la Dirección general dt
Ae'l'onáutica.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y efectos. Madrid, 28 de fe-
brero de 1935.
ALEJÁNDRO LERROUX
Señores Ministro de la Guerra y Di~
rector general de Aeronáutica.
Circular. Excmo. Sr.: Publicada en
la Gaceta del día 3 de enero úItimo la
orden circuilar. de 31 de diciembre de
1934 adjudicando definitivamente a do!\¡
Luis Doussinague y Brunet, en reJ?:re-t
sentación de la Sociedad Española <le
Montajes Industriales, Sociedad anó-
nima, par un 1mlPorte de pesetas!
94.705, la ejecución de la obra "Abas-'
tecimie,nto de aguas en la Base de:
hidroaviones del Ata1ayón (/Melilla) ",
can destino al Arma de Aviadón Mi~
litar, cuya obra ha:bía ·de ser ejecutada~
dentro del año 193'4, por es'tar apli-l
cada a los créditos de dicho ejercicio;!
como dada la fecha de publ1icación de
la o'rden de adjudicación definitiva no
era 'posible la ejecución de la obra.
y de acuerdo cQn 10 informado por la
Asesoría Jurídica y por la Interven-
ción general de la Admi,nistración del
Estado,
¡Esta Presidencia ha resuelto al1ular:
la subasta celebrada el! día 7 de di-l
ciemibre de 193'4 para la ejecución de·
l~s eJCpresadas obras, sin responsabi-
llda·d 'pa'ra el adjudicatario del rema-'
te, y al p.ropio tiem¡po autorizar al
Aorma de AviaJción Mílitar para la ce.,
l~~.ración de ~ue'Va su?asta con ,uje-
clon a los mIsmos phegos, de condi-'
ciones que fueron alprobados por or-
de.n de 19 de se;ptiemlbre de 1934, pu-
blICada en la Gaceta del dáa 19 de oc-
tuibre, modificando la d1áusulla 26 de
las legales y la sexta del ca1pHulo ter-
cero de las facultativas, que quedarállJ
reda'ctadas en la sig¡uiente forma:
'26. El pago ~e hará dentro de 10Sl
orédj,tos disponibles, cuya existencial
se justÍ'fi,cará en la forma que esta~
bileioe la ley de 119 <le marzo de 1912
con cargo a los cr,éditos retenidos deb
ca'P~~ulo te,rcero, art~culo quinto, agru-,
,paClOn tercera, conc'elpto único de aaJSec~ión 16 de.l vigente presu~uesto,
deblen.do acredItar previamente el con-<
tratista que ha satisfeoho la contribu-'
ción industri.al que le cor'resiponda, las!
~uota~ del retiro obrero y los gastos
Impuestos y ar'b itrios , ciue enumera~1
las condiciones 19 a 23. Dichos pa'"
g~s. se harám ~na vez re'cibi'do y ad.,
mltldo ell matena!l cüntratado mediante
Hbramiento en firme.
Art. 6.~ ~as o!bras deberán qUe~
da,r termmadas en el p'lazo de seis
meses; ~ contar des<i.e quince dhs
des,pues "e empezar a e;e~utar la JJ'bra,
d~ cuya !loti:s'cac;¿':l deberá acusar ~e­
clbo de oficio ü:::led;atamente a·l s~­
ño! r ingeniero comandante. . ......
:,',3 d,;d, 28 de febrero "!~ 1935.
r-, D ..,
r~:·I;.r t:.ln:o '{ORENo. ~
Scüor...
(De la (;acefa núm. 6L)
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Ministerio de Hacienda
Excmo. Sr.: Como resultado del
:oncurso anunciado por orden circu-
ar de 8 de e'!lero último (GiKeta núme-
o n), para cubúr la vacante de jefe
le Estudios que existe en la Aca~
lemia y Coieg;os de Carabineros, y
_probando la proopuesta que ha for-'
nulado el coronel director de dichos'
;entros de enselíamza, a tenor de 10
lis'puesto en la orden circu,la,r de 24
le agosto de 1932 (D. O. núm. :204),
Este Ministerio ha resuelto designar
)ara ocupaT el Teferido ca,rgo al te-
tiente coronel, con destino en la Co~
nandancia de Orense, D. Tomás Vi-
lalante Casero.
Lo comunico a V. E. 1lara s,g co-'
lOcimiento y cumplimiento. Madrid,
~7 de febrero de 1935.
P. D.,
PASCUAL ABAD
,enores Generales de las octava y pri-
mera divisiones orgánicas y coro-
nel Director de la Academia y Co-
legios de Cara:bineros.
Excmo. Sr.: Este Ministe>Iio ha acOI-
lado promover al emp'leo .su,perior in-
nediato a 10s suboficiales y clases del
[nstitutod'e Carabineros comprendidos,
:n la siguiente rela'ción, que comienza
:on D. Manuel Vega Puras y termina
:on Cipriano Mor,gado Caldere,ro, los
:-uales disfrutarán en el empleo que se
es confiere la antiogüeda'd de esta
'ecl1a.
Lo comunico a V. E. ¡para Sl\1 C~
locimiento y efectos. tM,;¡'<frid, I de
na:rzo de 193'5.
P. D.,
• PASCUAL ABAD
,enores 1nsll'ector generall de Carabi-
neros y Jefe de la Comandancia de
,Carabineros de
:RELACION QUE SE CITA
4scienaen a subtenientes de Infantería
.
D. Manuel Vega Puras, de la Co-
na,ndancia de Pontevedra.
D. Benito Matamal1a Surribas, de .Ja
le Lérida.
D. Ceferino Hernán-dez Ló'pez, de
a de Léri.da.
m. Luca& Mairena M¡árquez, de la'
le Cádiz.
1.scienden a brigadas de Infanteria
D. Gabriel RodrÍguez Jiménez, de
a de Co>rulía.
,D. Antonio Prieto To,rres, de la de
ira-nada.
iD. Luis Benito González, de -la de
>antander.
D. Juan Gaijate Cresopo, de la de
.fadrid.
D. Florencio Santos Vi'Cente, de la
e Santander.
D. Luis Ramos Zalbaha, de la de
,fálaga.
D. José Tur Nogueras, de la de,
)onte"edra.
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D. Salvador García Lóp-ez, de la de
Málaga.
Ascienden a sMgentos d't Infanteria
D. José Berenguer L1oréns, de ~a
de Castellón.
-D. Rafael Arra>bal Ruiz, de la de
AJ:.cante.
D. Pedro Ped1'eiro Gareía, de la de
Alicante.
D. Se-rafín Hermana Cordón, de la
de Bar,cellona.
D. Juan Prieto Bastarrica, de la de
Orense.
'D. Mar,Hn Manso Maligre, de la de
Ma,d,ri.d.
'D. Francisco Mlaza Mulíoz, de la de
Salamanca.
ID. Manuel Alvarez Puente, de la
de Orense.
D. Martín García González, de la.
de GuipÚz'coa.
Ascienden a cabos de Infantería
Juan Moreno Ordófiez, de la de
Granada.
Andrés Martínez Alcolea, de la de
fMurcia. -
José Ga'r'eía Lara, de la de Almería.
Pedro Gonzállez Miguel, de la de
Huelva.
Francisco de Ca5'tro Martínez, de la
de Málaga.
¡Esteban Urizal Hernández, de la de
Badajoz.
NiCO'lás Fernández de Retana, de
la de Huelva.
¡Cipria-no Z<upata Pérez, de fa de As-
turias.
ICÍipríamo Morgado ,CaldereTo, de la
de Castellón.
,Excmo. Sr.: Este Ministerio ha 'lcor-
da.do que -ell bdgada de Carabineros
D. Joaquín Femenías Vives, en situa-
ción de, dislP9n~b.le forz-oso, con arre-
glo aII ¡¡¡partado B) del a,rm'culo 3.° del
decreto de 5 de enero de 193'3 (~eta
de Madrid núm. 6), modificado por el
alit~U11o primero die1 decreto de 16 de
enero de 193'1- (Gaceta de Madrid nú-
mero 18) y afecto a la Comandancia
de Castellón, 'pase a activo con des-tino
a Ja de Orense; >cuya a'lteración ten-
drá lugar en la 'l'evista del pres'ente
mes.
'Lo 'comunico a V. E. !para su c~
noc,imiento y efectos. M~drid, I de
marzo de I93i..
P. D.,
PASCUAL ABAD
Señores 1nslpector general de Carabi-
neros y Jefes de las Comandancias
(le Carab~neros de 'Castellón y
,O.ense.
Circular. Exxmo. Sr.: ViStos los eg-
pecialles informes emitidos en favor
de ,los aS'Ilirantes a ingreso en el 1ns",
tituto de Carwbimeros que ÍÍiguTan en
la siguiente relad6n, que comienza
con D. Fernando Suárez Pas'cua4 y
termina con 1ndalecio Agustfn Sán..;
,chez,
°n
547
E&te Ministerio ha resuelto conce-
derles el ingreso en dicho Instituto
con desüno- a las Comandancias que
se mencionan.
Madrid, 1 de marzo de 1935.
P. D.,
PASCUAL ABAD
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
ID. Fer·nando Suárez Bascual, sol-
dado, del regimiento de InJanterÍa nú-
mero 19, a la Comandancia de Hues'Ca.
·D. Ernesto Suárez Pascuall, 1laisa~
no, reside en J a,.ca, cuartel de Cara.bi-
neros, a la Comandamcia de H'!lesca.
Narciso Ruiz Díez, c<IJbo, del disuel-
to regimiento de Infantería de Verga-
ra núm. 57, ª aa Comandancia de
Badajoz.
lManue1 Pascual CaJ.vo, cabo, del re-
gimiento Infantería núm. 19, alaCo,
mandancia de Badajoz.
Vicente Merino Gallego, solda,do,
del regimiento de Infantería núm. 19,
a la Comandancia de Baleares.
José Maúa Ba,ltasar Miguel, paisa-
no, reside en Hecho (Hues-ca), a ,la
Comandancia de Baleares.
\Eusebio Lttbias M'attíriez, marine-
ro, de la Comandancia Marítima de
B~l,bao, a la Comandancia de Navarra.
BJas Sánchez Cordura, soldado li-
cenciado, del regimiento de Infante-
ría ,núm. 19, a la COfIllandancia de Ba-
lea-res.
J osé de Castro Sá'n'C'hez, cabo, li-
cenciado del r-egimiento de Infantería
núm. 5, a la Comandancia de Badeares.
Elorentino Miguel Aibadía, c:a.bo, li-
'cendado del disuelto batallón de Mon~
lil'ña Las Palmas núm. 8, a .la CO-
mandancia de BaJeares.
IAlejand-ro Alonso Hernánz, solda.,
do, del Gr\ll!:9 de Sanidad Militar de
la Circuns'cdpdón O;IÍental, a la Co-
mandancia de Baleares.
Juan Antonio Sallán Latre, solda-
do, 1icenciado de'! batallón de Inge-
nieros de Ceuta, a la Comandancia;
de Baleares.
ID. Sa'tuooino Manuel LÓipez Vivas,
'Paisano, resid~te en Moguer (Huel-
va), «tartel de CaraJbineros, a la Co-
mandancia de Huelva.
D. Juan Cabrera· Rodríguez, carabi-
ne-ro licenciado, reside en San Selbas-
tián, cuartel de Carabineros, a la Co-
mandan-eia de GuipÚzcoa.
Juan A'cedo Rios, soildado, licen-
ciado del disuelto batallóll1 de Monta-
lía AJlba de Tormes frúm. 2, a la Co-
mandancia de Baleares.
Luis libáñez Gómez, sargento, li-
cenciado 'del disuelto regimiento de
Infantería de Gttadalajara núm. 20, a
la Comandancia de B:alea-res.
Juan Jarque Ga'I"Cía, soldado, licen-
ciado del re-gimiento de I11'fanterÍa nú-
mero 13, a la Comam.da-ncia de Este-
pona.
Juan José Martín MiDrera, ca,,'bo, de'¡
regimiento de Infantecia núm. 3, a la
Comandancia de Esteipona. ' .__
Jesús Rodríguez Soto, soldado, ai-
cendado del regimiento de Ferroca-
rriJes, a la Comandancia de E.stepona.
D. Manuel Ferreiro Zamaneño,
.paisano, resi,~ e.ll Bilbao, cuartel de
Caraibineros, a la Coanandanda de
Vizcaya.
Alfonso Vizán Revilla, 'Caibo, del
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 7, a la Comandancia de Este-
!pana.
Fernando Calancha Rajel,cabo, dell.
Grupo de Fuerzas de Regulares de Te-
tuán núm. 1, a la Coma,ndancia de
Granada, como comprendido en el pá-
rrafo cuarto de la vigente -circular de
traslados.
Mauricio Garda Borreguero, paisa-
no, reside ~n Irún, cuartel de Cara-
bi,neros, a la Comandanda de Gui-
'Púz'coa.
Mariano Quizá Rubio, soldado, li-
cenciado de Aviación :Militar, a la Co-
mandanda de Esteq;¡ona.
Manueil Hermida Pardo, cwbo, 1i-
cencia·do dél regimiento de Telégra-
fos, a la Comandancia de Este.pona.
Ramón Alvarez González, soJdado,
de la Maestranza y Parque de Inge-
.niero·s, a la Comandan'CÍa de Estepona.
Modesto García de Arriba, sargen-
to, licenciado del regimiento de Infan-
tería núm. 20, a la COl;nandancia de
Estepona.
,Miguel Losada del Pilar, solldado,
licenciado de la Sección Móvil de Eva-
cuadón núm. 7, a la Comandancia de
Este'pona. .
'Emeterio Martín García, soldado,
licenciado del regimiento Infantería
nú,m. 1,a la Coma,ndarrcia de Este-
pana.
Bertoldo Sánchez Izq'Uierdo, solda-
do, del Pa-rque Centrtall de Automóvi-
le!" a la Com..andancia de Figueras.
Pedro Alonso Pastor, soldado licen-
ciado, del disuelto regimiento IIraogo-
nes de Numancia, 14 de Cab¡¡¡llería, a
la Coman-darrcia de Figueras.
Juan Segura Segar-ra, .cabo, del ba-.
tallón de Ametralladoras núm. J, a
la Comand¡¡¡ncia de CasteUón.
Pascasio López Fernández, solda-
do, licenciado del regimiento de In-
fal):tería núm. 219, a la Comandancia
de Guilpúzcoa.
Emilio Gomis Clavería, soldado, li-
cenciado del regimiento de Infanteria
núm. 31, a la Co,'man,dancia de Gui-
púzcoa.
Pablo Marünez He·rrero, carabiaero,
licenciado, a la Comandarrcia de Fi-
gueras.
Otilio Garrido Gabaldón, soldado, li-
,cenciado del disue:Jto regimiento In-
fantería de Cartagena núm. 70, a la
Coma:ndancia de Estepona.
1Mario Ig.lesias San Martín, reside
en La Coruña, a la Comandamcia de
Navarra.
Ramó,n Lendoiro Garda, corneta,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas núm. 4, a la Comandancia de
GuipÚz'coa.
F-rancisco Cerón Parmlo, soldado,
licenciado del prime-r regimiento de
I-nfantería de Marina, a la Comamc!SJ.n-
da de Huelva.
Domingo García Barrueco, ¡paisano,
reside en Santander, a la Comandan-
da -de GuipÚzcoa.
Va!leriano Chumillas Fernández, sol-
dado, Hcenciado del segundo regi:tll.ien-
to de Artillería, a la Comanda¡ncia de
Huelva.
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Valentín Pon-ee1a Moyano, soldado,
licenciado del regimiento Infantería
núm. 24, a la Comandancia de Huelva.
Félíx Fernández Hernández, solda-
do, licenciado de.} batallón de Monja-
ña núm. 8, a la Comandancia de Gui-
púzcoa.
Isaac Pérez Velázquez, soldado. li-
cenciado del regimiento de Infantería
núm. 21, a la Comandancia de Huc1va.
Indalecio A2:ustín Sánchez, soldado,
licenciado· del regimiento de InfaMe-
rÍa núm. 19, a la Comandancia de
Huelva. .
Círcular. Excmo. Sr.; Este Ministe-
rio ha resuelto conceder el empleo
superior inmediato e ingreso en Ca-
r¡¡¡bineros a los jefes, oficiales y sub-
oficiales,comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Fer-
nando de Bonros-tro Reinoso y ter-
mi-na con D. Marce'1ino GonzáJ.ez Gó-
mez, los cuales están deda-rados aptos
para obtenerlo y son los más anti-
guos en sus reSlpectivas esca.las; de-
biendo dis,frutar en el que se les zon-
fiere la efectividad que a cada uno se
le s-eñala, y continuar los alféreces
que aocienden a tenientes en el mismo
destino que qoy sirven.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cump!liorniento. Madrid,
1 de ma-rzo de 193'5.
P. D.,
PASCUAL ABAD
Señor...
Rm.ACION gUE SE CITA
A cMonel
D. Fernando de Bonrostro Reinoso,
de la Comandancia de Ma¡driod, con la
efectividad de 28 de febrero último.
A tenientes coroneles
D. Juan Cueto Ibáñez, de la Coman-
da'n'CÍa de Hues-ca y en comisión como
jefe a,grega,do al Cuarto Militar de Su
ExceQencia el señor Presidente d," la
República, con la efectividad de 1 de
febrero último.
D. Fernando de Teresa A,nca, de
la Sección del Instituto afecta a ,la
Subsecretaría de este ,Ministerio, con
la de 19 del mismo mes.
D. Daniel González González, de
la Comandancia de Mad'l'id, con la de
28 de igual mes.
Ac~es
D. Luis Ramaios Oortigosa, de Ua
Comandan'CÍa de Navarra, ·con la efec-
tividad de 1 de febrero próximo pa-
sado. .
D. Aontonio Qui·ntero ·Iglesias, de
la de Málaga, ·con aa de 17 del mismo
mes.
D. Aurelio Aobella Villar, de la de
Ba-rcelona, ·co:n la de 19 del e:x¡presa-
do mes..
D. José Ferriol Pérez, de la de Gra-
nada,-eon la de 218 de iguaD. mes.
D. O. núm. ~
A capitanes
D. Justo Sancho Miñano Peña, de
la Comandancia de Granada, con la
efectividad de 1 de febrero próximo
pasado.
D. César Gui.llén Lafuerza, de la de
Madrid, con ,la de 17 de.} mismo .!pes.
D. Tomás García de los Saontos Re-
yes, de 1'1. de Barcelona, con la <le J9
del eX!presado mes.
D. Manuel Lamadrid Rivas, de la
misma unidad, con la de 28 de iguaU
mes.
Ingrlso
D. Lucio Ramos Merchán, del re-
gimiento Infantería núm. 3'5, con la
efectividad de la fccha de esta dis-
posición.
A tenientes
D. Francisco Ma'rtínez Meca, de la
Comandancia de Alicante, con la mis-
ma efectividad.
D. Diego Segura GonzáJ.ez, de la
de Granada, .con la misma efectividad.
Ingreso
ID. Emilio Fernán-dez Simón, del
batallón de Cazadores de Afríca nú-
mero 6, con la misma efectividad.
A tenientes
D. Anto.Jlio Liñán Garda, de la Co-
mandancia de Huelva, con Ua misma
efectividad. .
D. Madano Aragüés Mendia'ra, de
la de N ¡¡¡va'rra, con la misma efecti-
vidad.
A alféreces
D. Erías Zafra Sevilla, ,brigada de
la Comanda,nda de Figueras, con la
misma efectividad.
D. Primo Díez Sánchez, subtenien-
te de la de Huesca, con la misma
efectividad.
D. José Rodrí-guez Moreno, subte-
niente de la de Sevilla, con la misma
efe·ctividad.
·IJ. Santiago Toledano Saba·riego,
brigada de la de Málaga, con la mis-
ma efectividad.
D. Marcelino Gonzállez Gómez, bri-
gada de la de Lugo, con la misma
efectividad.
Círcular. Exocrno. Sr.: Reuniendo las
cond:ciones exigidas 'Por la orden de
24 de noviembre de 193\4, aclarada por
otra de lO de diciembre del mismo
año, para servir en el Instituto de
Ca·rabineros los indJvid'Uos que ten:én-
dolo S'Olicitado figuran en la reladón
que se aeoIIllpaña a la presente orden,
Este Ministerio ha resuelto que a
los exp-resados aspirantes se [es re-
conozca derecho a ocupar vacante de
carabinero, cuando por turno les co-
rresiponda, a continuación de los nom...
bra-dos en la relación anexa a la or-
den de 11 de enero del presente alío,
(Gaceta 001 r6), que aún no tuviesen.
D. O. DÚm. ~
designada Comandancia de destino,
bien entendido que la des-ignación se
hará por riguroso orden de lista de
cuantos no tengan defectos en sus ex-
pedientes, dan.do alternativamenté las
vacantes a un aspirante hijo del Cuer-
po o licenciado del mismo y a otro
que no reúna esta circunstancia, y q:re
una vez ingresados -cuantos figuran en
las relaciones mencionadas, la reclu-
ta del personal de trotpa en Carabine-
ros se sujetará a .las normas que en
breve serán publicadas.
Lo que se comunica a V. E. ·para
su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Ma,drid, 1 de marzo de 1935.
P. D...
• PASCUAL ABAD
Señor....
RELACIÓN QUE SE CITA
Angel del Cerro González.
Segundo Sánchez Cuenca.
Lore!1l:o J iménez Fuentes.
Manuel Mata Couso.
Angel González Sáez.
Manuel García Giráldez.
N ernesio González Fernández.
Arturo Ra,nz Iglesias.
Frands'co Gutiérrez iM·uñoz.
José' I¡báñez Be!lt'l"án.
Vicente Alava Pérez.
Antonio Aragues La'Plaua.
Alfonso Ará.z Celorno.
Dorningü ATilés GÓmez.
Cristóbal Bemal Bova.
Pascual Bolufer Ramko.
José Ca1brera Ga:rda.
Victoriano Ca.gigas Castanedo.
PascuaJ Calvo Izquierdo.
José Carro Sánc:hez.
Juan Catalá Ma.rtínez.
Jacinto Ci.d Salgado.
Bautista Colomer Ruano.
José CoiIomina Turno.
Pedro Diego Alamo.
José Docampo ::iaii.nas.
Láza'l"o Dauden Es'Cuin.
Antonio Devesa Ferrer.
José Ru,z VilIaverde.
Ma·riano Langa López.
Feliciano Alvarez Dornínguez.
U~p,iano Alvarez .Me1cón.
Luis Arés· Justo.
Luis Devesa Martínez.
Arturo Sánchez Blanco.
.Cándido García Fernández.
Benito Herrera Badules.
Aga.pito Díaz Castillo.
Valeriano Lóp'ez Marí,n.
Félix Candetlas Ruiz.
Aurelio Arroyo Réipila.
Raimundo BUanco Hernández.
Benedicto Blanco Martín.
Baltasar Pérez Guerra.
Luis Devesa Mayáns.
Mariano de Die,go Sorialllo.
Gerardo Domínguez Bautista.
Atanasio Domínguez del Pozo.
Vkente Fambuena Zaragoza. .
Manuel Fernández F'ernández.
Joaquín Fernández Garda.
Miguel Gálvez Pareja.
Francisco García BorreguC'!"o.
José García Gil.
Donato García GÓmez.
Jesús Garcfa Martinez.
Pas,cuaJ Gra-cia Pardo.
Hmario Garda Revilla.
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Pedro Ga'l"cía Revilla.
Benito García de la Vega.
MigUel! Garrido Parrado.
Adolfo Garza Gutiérrez.
Fra.ncisco Gabalda Vida!'
Celedonio Collado Ló.pez.
Pascual Corella Sierra.
Gregorio Enguita Fertes.
Ramón Gimeno.
Rafael González Choves.
Cástor González Serrano.
Félix Gutiérrez Galán.
Eduardo Ignacio Díaz.
Germán La-cruz Villalba.
Antonio López Cahrera.
Joaquín López Ferrándiz.
Jacinto López GaJán.
Eusebio López Ma'l"tínez.
Antonio Lóp~ Sánchez.
[Manu Cll Ló'P'ez SánClhez.
Gabriel Lorenzo Miranda.
Rafaell Martínez Borrue1.
Emilio Miartínez Taboada.
José Montserrat Diez. -
Juan Núñez Ródenas.
Pedro Pérez Pérez.
Marce!ino Pérez Piedrafita..
Benjamín Pozo Olivares.
Francisco Ramia Hiraldo.
Juan Ramón Cabanes.
Ferna,ndo Revilla Lavín.
Francisco Rey Ferrán,dez.
Francisco Rodríguez o.pk.
Antonio Román Triana.
José Rubio Aguilera.
Emilio Salgueiro Mosquera.
Angel Sán<;hez Boenito.
Ramón Fernández Fernández.
Vkente Pascual For-cent.
José Her'ilández Posa.das.
Teodoro Hervás Pérez.
Miguel Sanguesa' Sub.irón.
José Jiménez Aranda GonzáJez.
Juan Sanz I~esiaa.
Ramón S~moza Rodrí'gUez.
Manuel Suárez Díaz.
,Manuel Tarín Sevilla.
.Antonio TOl'res- Odilla.
Manuel Urbez Lázaro.
Francisco Uría Vázquez.
Alfonso Balero Ba·rra,gán.
CáncUdo Valla.dares Ve·rduras.
A,ntonio Vallano.
Florencio Velázquez Igartl1Ía.
Constancio Vicente Gil.
José Vilchez García.
Gerardo Yáiíez Rodríguez.
José Luis Zube\.dia Fernánde7;.
Andrés Alvarez Ca'l"reras.
Julián Al"gÜ'ello Fernández.
Ramón Basanta Amores.
Ramón Craqu:s GonzáJez.
Juan CreSIPo 1ba·rs.
J osé Cortés Lao.
Sebastián Cenizo N aja.
José D.iz Are,"!.
Pas,cual Esco Ascaso.
José Fernández González.
Francis'Co' Fernández Vill-ches.
Alejandro Herrero Visquet.
FeJi,pe Jame Bergua.
Martín Lun'a Gómez.
Diego Flores Navarro.
J osé Garcilaso García Martínez.
J ua.n Ga.lán Ca.bezas.
RaJael García Pérez.
Avelino Gil Fernández.
Pedr-o JimeilO. Vicente.
Julio Gómez -Barroso.
Julio Gómez Sánchez.
Rafael. GonzáJIez Benavides.
Domingo lborra Invernón.
Dalmacio de la 19l1esía González.
Celedon;o Iglesias Melero.
Raimundo Lara Sánchez.
Juan LÓ<pez LÓ<pez.
Car.los Lozano Fuentes.
Andrés Martln Meño.
José Martínez Hernández.
Eduardo Matellanes Chimeno.
Enrique 'Matellanes Chimeno.
Juan José Menéndez Venero.
Feli.pe Molina Carrascosa.
N a-rciso Mürata González.
Justo Moreno Moreno.
Domiciano MJ!rciano Sánchez.
Eloy Antonio Pascual Ricoste.
SaJlustiano Pen·cheCorral. •
José Maria Rpddgo Avinés.
Antonio Rey Ríopedre.
Antonio Romero García.
Feliciano Sánchez Pata.
Jesús Oceja.
Tomás Ortego.
Eusebio Pina Teje\.
Salvador P.ina Teje1.
Doroteo Sanjuán Génova.
Vicente Serrano SierTa.
Baldomero Solano Borrega.
Rafael Solano Prieto.
Segundo Ta·r,dío Izuel.
Ferna.ndo Tercero González.
Enrique VaLverde AJamo.
Juan Vargas Escudero.
Ovidio Yunq;ueros Dia:z.
Teooomiro Ul1bano Lavín Ror;a.vílb:.
Juan Murcia Requena.
EnrÍJque GonzáJ1ez y Gonzállez.
Luis Sánahez ·Gan-oía.
¡Modesto Aguilar Domí,nguez.
Emilio Centeno Alfonso.
I'gnado 'Carretero P.érez. ,
Manue! de la As-l.1'ndón Correa.
Gregorio García Fernández.
J osé Conde ~u.d:
Amador Mayo Ma'Yo.
Luis López Peña.
Anton.io Awarez Rodríguez.
Arsenio ·Chin·chilla Vangas.
J osé Navarro Nogales.
Manuel Murcia Re,quena.
Manuel Martín Guillén.
F'rancisco Murda Re·qu·ena.
Juan IM·oreno Lupiáiíez.
Leondo Revilla.
Am.gel Sesma Berbel.
Joaquín Sesma Berbel.
Alejandro López Gill.
Miguel Marín Pulido.
Juan Félix Martínez LóIPez.
-Dolse Fernández González.
Rafael Fernál1ldez Grau.
Juan Algar del Rincón.
Vicente Villarejo Serrano.
Luis GardaGu.i1.
Cayetano Martínez Felguera.
Roge1io Rivas Souto.
Antonio Hernández N oya.
Ramón Gómez García.
Manuel Cacharrón Díaz.
Manuel GonzMez TeijeiTo.
J osé Guerra Mon.
Celestino Redondo Amoedo.;
Manuel Martínez Ramos.
Fe.mando Arboledas López.
Juan Gil Belvis.
Antonío Casares Alcántara.
Pa·s·cual Ayora García.
Benedicto Palacios Blázquez.
Vkente Vives Centeno.
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ELOY VAQUERO
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J. DE PABLO-BLANCO
P. D.,
J. DE PAllLO-BLANCO
RELACIóN QUE SE CITA
Señores Alto Comisario de España en
!Mar·ruecos e Inspector i&"eneral de
la GuRrdia CiviL
ExdIno. Sr.: Este Ministe1"io ha re-
s'uelto coruferir los d,estinos 'que se
indican, a los subtenientes de ese Ins-
tit.uto comlpr,endidos en la siguiente
relación. que p·rincipia con D. Esta-
nislao Pastor Vidal y termina con
D. Vicente Rod'rí.';uez Rodríguez.
ILo digo a V. E. ·para su conoci-
rnliento y efectos. Madrid, 25 <le fe-
b'rero de 193'5.
Excmo. Sr.:' Como resultado del
concurso anunciado por orden de 29
del mes anterior (Gaceta núm. Ji2 pa-
ra la provisión de ola plaza -de coman-
dante jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Marruecos, creada
por decreto -de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros de 21 ·de noviem-
bre úihtimo (Gaceta núm. 3128),
:Este Ministerio ha resuelto nom-
brar para el! manrlo de la ex¡presada
Cornanda,ncia al comandante del. refe-
rido Instituto D. Lioor<lo D'O'Val BTa-
vo., el cual se.g-ujrá cobrando sus ha~
beres y agregado, para documen~ción
y demás efe·otos, al 14.° Te.rcio.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efelCtos. Madrid, 215 <le fe-
brero <le 193'5.
nadas, 1'egopectivam.ente, en las cita-
das disposiciones de este Depaorta-
mento a dicho oficial, le correspon-
den a partir de I\>rimero de marzo de
19313 e igual día y me$ de 1934, en
vez de primero de diJCÍelI1lbre de I~33
Y primero de noviembre de 1934, co-
mo en aquéllas se consigna1ba.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 25 de fe-
brero de 1935.
•••••
D. Manuel Buetas Sesé, ascendMo.
de la Comandal.lcia de Gerona. a la
de Lérida.
D. Florencio Temprano Martín, as-
cem:lido, de la Comandancia de Ovie-
do, a la misma.
'D. Mariano RodrÍguez Ga·rcía, as-
cendido, de la Comandancia de Má-
laga, a ,la de 'Ciudad Real.
D. Claudio Peláez de Rueda, as-
cendido, de la Comandancia de Va-
lladolid, a la de Toledo. .
D. Angel Gonzá1ez Sanabria, a,s-
cendido, de la Comanda>ncia de Za-
mora, a la de Oviedo. .
Señor InSlPector general de la Guar- D. José Ton-es Barea, aSiCendido,
j:lia Civil. de la Comandancia de Alibacete, a
la de Cádiz.
D. José Figueras Sánchez, ascen-
dido, de la Co~andancia"de Barcelo-
na, a la de Geróna.
D. Olegario Valilla García, ascen-
dklo, de la ¡primera Comanda.ncia del
14·° Tercio, a la de Ciudad Real.
D. Alfonso Mier Corzo, ascendido,
de la Comandancia de Bar'celona, a la
te·rcera Compañía de la segunda Co-
mandancia del 4.° Ter'CÍo.
D. Francisco García Honrubia, as-
cendid'Ü, de la Comandancia de Tarra-
gana, a la de Lérida.
.D. Antonio Maldonado Rodríguez,
as'cendido, ·de la Comandancia de Má-
laga, a la misma.
D. Fe1"nando Gil González, a&cen-
dido, de la Comandancia de QQrdoba,
a la misma.
D. Rabel Torres Melgarejo, ascen-
dido,de la Plana M·ayor del 8.° Ter-
cio, a la ·CornandanlCia de Jaén.
D. José García Penalva, ascendido,
de la Comandancia de Valencia, in-
terior, a la de-·Teruel.
D. Sisenando Alejamlre Ruiz, as-
cendido, de la Plana Ma¡yor del 4-.
Tercio, a la Comandancia de Lérida.
D. Francisco Prieto Morán, ascen-
dido, de la Comandancia de Zamora,
a la de Bur~os.
D. Teodoro Larroy Garcia, ascen-
dido,de la Comandancia de Barce-
lona, a ,la' de Jaén.
D. SaJlvador Fernández Postigo, as-
cendido, de la Comandancia de ¡Las
Palmas, a la de Málaga.
D. FraniCÍsco G¡fvira Parra, ascen-
di'Cio, de la Comandancia de Cádiz, a
la misma.
D. Manuel Moreno Vélez, ascen-
dido, de la Coman-dancia de Cas'tellón,
a la de Alba,cete.Señor Inspector general de la GuaT-(De la Gaceta núm. 6I.f dia 'Civi1. D. Modesto Moreno Llorens, as-
cendido, de la Comandancia de Ta-
na'gona, a la de SevÍJlla, exterior.
D. Segundo Arrimadas Martín, as-Ministerio de la Goberna- D. Estanis,lao Pas,tor Vidal, ascen- cendido, de la Coman-dancia de Avi-
dido, de la 'Coma,ndancia de Ponte- la, a la de GuipÚzcoa.
ción ve·dra, a la de Alicante. D. Juan Fernández Mojón, aseen-
iD. Valentín del Sol. Novoa, ascen- dido, de la Comandancia de Orense,
dido, de -la Plana Mayor del 19.° Ter-' a la de Oviedo.
cio, a la Comandancia de Hlle.sq. D. ROrnJUe1do Ma·rtín Martín, as-
D'. Demet·rio Tovar Garíu. as!:en- cendido, '<:le la Comandancia de Sa-
dtdo, de la segunda Comand.aI!.cia del lamanca, a la de CáceFes.
19.° Tercio, a la ·Comandancia de Za-. D. Enrique Añón Picó, ascendido,
ra-g-oza. .de la Comandancia de Vale.ncia, in-
D. TeÓ'filo Villaihoz Pinto, ascen- terio~, a la de Murcia
'<:lido, de la Plana Mayor del 19.° Ter- D. Cástor Guillén Núñez ascendi.
do y en comisión en las Mehaznías do, de la Comandancia de' Guadala-
armadas, a la Comanlj.anlCÍa de Cádiz, jara, a la misma.
co.ntinua,ndo en la lllJÍsma ¡::omisión. 'D. ]ulián Ote'ro Bwbero, asocen<Ii-
Antonio Martín Valle.
Pascual Coarasa Orensanz.
Emilio Romero Moreno.
Gregorio Aparicio Marot?
Emilio Coromina CoroIDlna.
Germán BurdaJ10 Burgos.
Eila.dio Forja Vázquez. .
Diego López .AJfaro.
D. Fausto Serrano Casanova.
Pedro Páez.
Sa1ustiano Romero Sevill.1a.
Antonio Ma1:tín Carmona.
Emiliano Vtrseda 'M¡¡,nzano.
J osé Barcia Arias.
Migue'l Tejerina Jimériez.
'Fra,ncisco Moreno tMantero1a.
Mariano Gómez Martín.
Antonio Aguirre Padrón.
Román Gómez Carrillo.
Fermín Va1ero Ru'bér.
Francisco Rique1me Sevilla.
Francisco Cor,dero Ma'rtínez.
Pernando Mateo Feronández.
Amadeo Jiménez Lagraiba.
Basilio Sanjurjo Pérez.
Francisco Illescas' Cas'tellano.
Leona'rdo Parra Garcia.
Luis Abadía López.
Juan Velardo GÓmez.
Florentino Pérez Muñoz.
Jaime Lloret Picó.
Sinforiano Blanco Iglesias.
Daniel Aylló G6mez.
Luis Vicente .pe.reira.
Lázaro Suárez Va.dillo.
Antonio LÓ/pez Montoya.
J o&é Es'cudero F ernández.
Teodoro Gallego García.
José :UUis Ga,l1egó García.
Modesto Garcia ESiPueila.
Drego Rod'ríguez IM'endoza.
Juan Martínez I,mbern.
ManueJ Gonzalo Sevilla.
Florencio MoJ!ina Fernández.
Isa!belo Macias c,reslpo.
Jaime Baena Pavón.
Francisco Aragón Cabezas.
Julio Hernández Ya,giíe.
F'ernando Fer.nández Fernández.
Ilddonso Ulla Cruz.
Luis Noguerol Fe'rnández.
Manuel Noguerol Fernández.
Joaoquín Rodríguez Carvajal.
Juan Rocha Alvarez.
. Juan Botella Cortés..
Avelino Fernández Pérez.
Moisés Barranco Lahoz.
José Ulla Cruz.
J osé Ramos DomíngU'ez.
Pedro Vicente Ramos.
AntO'llio González Aranda.
IExcmo. Sr.: Este MinoÍsterio ha re-
suel,to que las órdenes de 28 de ju-
.nio del año - anterior y 24 de enero
próximo pasado Gacetas núms. 185 y
31), Pqr las que se. cOl1lCedían pre-
mios de efectividad· a vaTios jefes y
oficiales de la GuardiaCivi·l, se en-
tiendan rectificadas, por 10 que afecta
al alférez, hoy teniente', D. Nicolás
Barrio Incógnito, en el sentido de
que el de LIOO y I.~ pe~etas, aSLg-
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RELACIÓN \tOE SE CITA
Subayudantes de InfanterÚJ,
P. D.,
J. DE PABLO~BLANCO
ISubayudante de la Plana Mayor
del 2.° Tercio D. José Lázaro Jimé-
nez, a la Comandancia de Madrid.
{Forzoso}.
S'u1bayudante de 131 Comandancia de
Navarra D. Pomperyo Pascual Gó-
mez, al 14.0 Tercio. (F.)
ISubayudante de la Comandancia de
¡León D. Luis Pedr,eño Sau'ra, a la
de Murcia. (F.)
ISubayudante de la Comandancia de
Badajoz D. Francisco Sánchez More-
no, a la de Sevilla, exterior. (F.)
ISulba¡yu<1ante '!le al Comandancia de
Soda D. Raitnón Hkaldo D01!1lO<l11e,
a la de Terue!. (F.)
'Suhayudante de la Comandarucia de
Hl1esca D. Fqrtunato Valdenebro P4-
rez, a la de Soria. (F.)
Subayudante de la Comandancia de
Burgos D. Angel G;l.1'rido Romero, IL
la de Almería. (F.)
Subayudantes de CabaJ,lerw
ISUJba'Y'Udante de la Comandancía de
M,urcia D. Pedro C3ibeza Melchor, al
14'° Tercio. (F.)
Subayudante de la Comandancia de
Córdoba D. Antonio Marín Carrilllo.
a la de Murda. (F.)
ISllba¡yudante de la Comandancia de
Huelva D. Mar'celino Ceballos Gon-
zález, a 131 deCádiz. (F.)
Subayudante de la Comam:lancia de
Badajoz D. Manuel Rodríguez Prie-
to, al 14.° T~rcio. (F.)
Subayuidante del 19.o Tercio don
FrancislCO' Díaz Díaz, a la Comanda1lr
da de Badajoz. (F.)
Brigadas de Infantería
'Brigada ·de la Comandancia de Va-
lencia. exterior, D. Adolfo Gonzalvo
GonzalvÜ', a la de Valencia, 'interior.
(Forzoso).
¡Brigada de la Comandancia de Va-
lencia, interior D. Amrable Esparza.
VH1a'l', a la ,de Valencia, exterio.r.. (For-
zoso).
¡Bdga,da de la .com311dan'CÍa de [Las
Pa,Jmas D. José Juan Llorens. a la
die Terne!. (F.)
\Brigada de la Comandancia de Bur-
,gos D. Víctor García García, ,al I"!-o
Tercio. (¡F.)
B'rÍogada de 131 Comandarucia de Citu-
da,d Real D. Pedro Ruedas· Aguas. a
la de Jaén. (F.)
,Brilgaida de la Comandancia de
Oviedo D. Ma'rcel1no Domingo Cana-
les, a la de Toledo. (F.)
,B'rigada de la Comandancia de
León D. Eduardo Julio de los Sa'n-
tos, al 14.° Tercio. (F.)
Bdgakia ,de la Comandancia de
Orense D. Aurelio Parras de .Francis-
co, al 14.0 Terdo. (F.)
,Bdga,da de la Comal1ldancia de Ala-
va D. Manuel Formoso Pe1eteiro, a
131 de Orense. (F.)
Briga¡da de la Comandancia de Ma-
dód D. JuHátn G6mez Pe-drera. a la:
de Cáceres. (F.)
Bri,gada de la Comandancia de Má-
laga D. José Jiménez Pelegrina, al
14.° Terdo. (F.)
:Briga1da de la· Comalldancia de Avi-
la, D. José Garda Md.guel, al I,,!-o
Tel1cio. (.F.)
Brigada de la Comandancia de Se-
vi,Jla, exterioc, D. Antonio Molina Esé-
Iher1'i, al 4.° Tercio. (F.)
Bri,gada de la Comandancia de Bur-
gos D. Nicolás Blanco Juarros, al
14.° Tercio. (F.)
Brigada de la Comandancia de Lo-
groño D. Pedro For,nieles N3Narro.
al 19.° Terdo. (F.)
Brigada -de la Comrandancia de Se-
villa, interior, D. Justo Rodrílguez
Sáll'dhez, a la de Santa,ooer. (F.)
'Excmo. Sr.: Este Ministedo ha re-
sueHo q.ue el personal del Cuer~o de
SUlboficiales de este Instituto que se
expresa en la si,guiente relación, que
comienza con el sulbayudante D. José
Lázaro Jiménez y termian con el sar-
gento primero D. Migue'l Martínez
Martínez, causen alta, a ¡partir de la
revista administrativa del próximo
mes de marzo, en los des'tinos que,
a cada uno se les señala.
.Lo di,go a V. E. p¡¡¡ra su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25
de febrero de 1935.
do, de la Comand3incia de Cu~, a Subayudante de la Comangrancia de
la mísana. Cádiz D. CáJn.di4o Rincón ~nez,
D. Manuel Villegas Portillo, ascen- a la de Badajoz. (F.)
dido, de la Comandancia de Zarago- Subayudante de la Comandaw,cia de
za, a la misma. Huelva D. José Rodríguez Romero
D. José )iménez Serra, ascendido, (L°), a la de ~á&z. (F.)
de la Plana Mayor del tercer Tercio. Subayudante de la Comandanda de
a la Comandancia de Sevilla, eXJterior. Vizcaya D. José Mármol Clarés, al
D. Emilio Rodríguez Moreno, as- 19.° Tercio. (F.)
cendido, de la Comandancia de Al- Sllbayudante de la Comandancia de
meda, a la misma. Guipúzcoa D. Felj¡pe Ruiz Pérez, a la
D. Faustino M,ontes Nebreda, de la de Vizcaya. (F.)
Comandancia de Ülviedo, a la d,eGui- Subayudante de la Comandancia de
púzcoa. Santander D. Satllnúho Tornos Oyo-
D. José Cuenca Ruiz. de la Ce- narte, a la de Guilpúz,coa. (F.)
mandancia de Ciudad Real, a la de ¡Subayudante de la Comandancia dé
Madrid. Logroño D. Eugenio Sanciho Irriera.
D. Baltasar Fadón Toral, de la Co- a la Pla'na Mayor del 19.0 Tercio.
mandancia de PallenlCia, a la de Orense. (Forzoso).
D. Benjamín Castaño Alonso, de Subayudante <le la Comandancia de
la Comandancia de OvieJdo, a la de Navarra, D. Eugenio Martínez Mu-
Palencia. ñoz, a la de Logroño (F).
,D. Pedro Gay Montero, de la Co- 15ll,bay.udante' de la Comandancia de
maooanda de Za,ragoza, al 14.° Tercio" Huesca D. Aniceto González Sáinz,
D. Teodoro Arribas Soria, de la Co- a lad,e Navarra. (F.)
manda,ncia de Za'l'agoza, al 14.° Ter- Subayu,dante de la Comandancia de
cia. Zaragoza D. Miguel ESlcoín Gálvez,
D. Antonio Alonso RodrLguez, de al 19.° Terdo. (F.)
la 'Comandancia de Oviedo, a la de iSubayudante de la Comandancia de
Madrid. BU!1gos D. Antonio Alias Barquero,
D. Manuel García Pérez, de la Co- a la Plana Mayor del 10.° Tercio
mandancia de Palerucia, a la de Va- (Forzoso). -
Hadolid. Sulbayudante de la Comrandancia de
n. David Garcia Hernáiz, de la Salamanca D. Juan Freire H ernando,
Comandancia de GuipÚz'coa. (J. la de a la de Va:lladolid. (F.)
Alava. . , , ISubayudante de la 'Coll:1;and'3ncia de
D.• Vlcente Rodnguez RodJrlg'Uez. Avila D. Eloy Madno Pneto. a la de
de la Compañía MÓlVil de la Coman- Salamanlca. (tF.f
dancia de Barcelona, a la quinta Com- 'Subayudante de la Comandancia de¡p~ñía de. la primeraCoonat1dancia del S~hffi!al1Ca D. Mod'esto Mateo!> Teje-
4· TeroClO. do,r, a la de ZarnJora. (F.)
ISulbaLYudante <1e la Pl,ana Mayor
del 6.° Tercio D. JoaguLll< G~da
Sánchez, a la 'Comandancia de Al-
bacete. (F.)
,Subay,udante de la Comand'arucia de
Huesca D. JoséCaribonell Faura, a
la de Barcelona. (F.)
,Subaryudante de la ComaJlldanda de
Lérida D. Eleuterio Madarro Alonso.
a la de Tar'ragona. (F.)
ISubayudante del 4.° Tercio n. Emi-
lio Monte.agudo Gallego, a la Coman-
dancia de Córdoba. (tF.)
Subayudante d'e la Comandancia de
Toledo D. Ca'Simiro OlCio Fernández,
al 4.° Tetcio. (F.)
Subayuda.nte de la Comandancia de
Almeda D. Antonio López Rodriguez
(6.°), a la Plana Ma¡yor del 8.0 Ter-
Sel'íor Inspector general de la Gwar- cio. (F.)~lia Civil. ISwbayudante del 4.° Tercio D.Eu:'
genio Bornes Rivera, a la Plana Ma-
yordel misl1l1o. (F.)
Subayudante de laComan<lancia de
Lugo D. Gregorio Atbizu Elcarte, al
4.° Tercio. (F.)
iSubayudante de la Comrandancia de
Valladolid D. Gregorio Garda Ara-
,gón, a la de Pallenc,ia. (F.)
Subayudante de la Comanda11lCia de
SeviUa, interior, D. Fidel Pérez Mon-
tejano, a la de Tarragona. (F.)
SUibayudante de la Plana Mayor del
23.° Terdo D. José Rebollo Montiel,
a la Comandancia de Sevilla, interior.
(Forzoso.)
Subayudante de la Comandancia de
Ternel D. RogeHo Rovira Sánohez.
a la de Barcelona. (F.)
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.BrigaJda. de la Comandancia de Se-
orilla exterior, D. José Guardado
Martínez, a la de Sevi!lla, interior. (F.)
Briga·da .de la Comandancia de Ali-
cante D. Higinio Rodrígue~ de Liza-
na .Lorente, a la de Huesca. (F.)
'Brigada de la Comaooancia de
Huelva D. J,uan Gal1ardo Sáncilez, a
la de Cádiz. (F.)
Briga,da de la Comandancia de Cá-
diz D. Juan Rodrí-guez Borrero, a la
de Hue1va. (F.)
·.Bri<gada de la Comandancia de Se-
govia D. Gabino Soriano López, a la
. de Madrid. (F.)
Brigada de la Camandanc@ de AI-
bacete D. Pedro Gil Ga1indo, a la de
Seg<JIVia. (F.)
Brigad·a de la Comandancia de Bar-
celona, Móvil, D. Antonio Yisús Mon-
tori, al 4.° Terdo. (F.)
"Brigada de la Comaooancia de Te-
ruel D. Baldomero Pastor MaJCÍas, a
la de Valencia, interior. (iF.)
,B['igada del 4.° Ter,cio D. Manuel
Cantó Paya, al 14.° Tercio. (F.)
Brigada de la Comandanda de Al-
bacete D. José Espill;(}sa Gancía, al
.+0 Tercio. (F.)
Brigada de la Comandancia de Se-
villa, interior, D. José RalUÓn. Ver-
dera, a la de ILtaSi Palmas'.. (F.)
Brigadas de Caballería
Brigada de la Comandancia de Va-
,Ilaidolid D. Miguel Ramis Fer'rer, al
114.° Tercio. (F.)
Bl"j¡gaJC1a de la C<Junandancla de Ma-
drid, D. Florentino Avila M·1J'1"ie1. al
14.° Tercio. (F.)
Briga.da de la Comandancia de Za-
rngoza D. Isidoro Ortega Cartas¡ al
19.0 Tercio. (F.)
Sargentos primeros de InfcmterÍfJ
ISa1'lgento primero del 19.° Terdo
D. Joaquín Ferreres Segarra, a la Co-
mandancia de Va1en-eia, interior. (For-
zoso).
Sargento prime\t'o de la Coonand'an-
da de Tarragona D. Domingo Agra-
mlund Bos,ch. al 19.0 Teocio. (F.)
Sargento primero de la ComalÍ.dan-
da de Lérioda D. MaJIluel Sori~ Boti,
a la de Tarral1;ona. (F.)
,sa'1"gento ?r~mero .de la Comandan-
. da .de Burgos D,. Manuel Suárez Suá-
rezo a la de Oviedo. (F.)
,Sargento primero de la Comandan-
cia de Má1a,ga D. In-dalecio Gómez
Mia.¡;Ín, a la de Málaga (CQ1Il:pañía
de Afu-ica). (F.)
¡Sargento primero de la Comanda,u-
da de Bwlea'res D. Juan L60pez 1'0-
. mé. a la de Salamanca. (F.)
Sargento p'l"Ímero de la Comandan-
_cía de Gerona D. Juan Ramis Ferrer,
.;t la de Ba1ea1'e'5. (,F.)
/Sargento primero de la Comanda>n-
cia. de Tarr~ona D. Ginés Aatt6n
,1Mira'l1es, al 19.0 Tereio.(F.)
Sargento primero de la Comandan-'
cía de Oviedo D. Vicente Grimal Si-
gues,al 14.0 Tercio. (F.)
¡Sa¡;gento .primero de la· Coman<lan-'
(ma. de Guax:lalaja1'a D. Francis-eo del
.P.i.no Garda, al 14.0 T!ercio. (V.)
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Sargento primero del 4.° Tercio don
José Colón Fe, al 19.° Tercio. (F.)
¡Sargento primero de la Comandan-
cia de Guadalajara, D. Félix 112.1'-
tín Izquierdo, al 14.° Tercio. (F.)
¡Sargento primero .de la Comandan-
cia de Madrid D. Celestino Murillo
Gordillo, al 14.° Tercio. (F.)
:Sal"gento primero de la Coman.dan-
cia d·e Sevilla, interior, D. Frand.-
co Hernández Raja, a la (j,e Murcia.
(Forzoso).
iSar¡:1;ento primero de la Comandan-
da de Santander D. Buenaven.tura
Castañeda Jurado, a la de 'La Cpru-
ña. (F.)
.Sargento primero de la Coman.dan-
cia de Gerona D. Juan Urrez RíUSb
al 14.° Tercio. (F.)
ISargento primero de la Comandan-
cia de Segovia D. Alejandro Alar-
'cón Sanz, al 14·° Tercio. (F.) .
iSargento primero de la Comandan-
cia de Sevilla, exterior, D. Gonzalo
Már'¡quez' GÓmez. a la de Sevilla. in-
terior. (F.)
Sargento rprime.ro de la Coq¡a,ndan-
cia de Las Palmas D. Evaristo Gar-
zó.o Rufo. a la de Sevilla, il¡terior.
(Forzoso).
Sargento primero de la Camanuan-
cia de Málaga, D. Bias Barrado Sán-
chez, a la de Las "Palanas. (F.)
'Sargento primero de la ·Comandan-
cia ele O'1"et1se D. Isaías V~loy Sas-
tre, a la .de Cot11ña. (F.)
lSat'Jge.nto primero de l~ CQ1Illandan-
cia de Barcelona, M'óvil, D. Antonio
Ramos' VíIc-hes. al 4.° Tercio. (F.)
,sargento (}rimero de la Comandan'::
da de Madrid D. Santia,go Sán-chez
Domínguez, al 14.° Ter'CÍo. (F.)
iSa\t'gento /primero de la Conumdan-
cía deCiu-dad Real D. Pedro Gor.-
zá1ez Romero. a la de Ooviedo. (F.)
,Sar,gento primero de la CotMndan-
cía de Oviedo D. Juan Ballesteros
Berellig'uer, a la de Bax:lajoz. (F.)
Sargentos prÍffl<!ros de Caballería
.Sangento primero de la Comandan-
cia de Ponteve'dra D Salv.ad~r Pérez
Palomo, a la de SeviÍla, ·exterior. (F.)
Sargento primero de la Comandan-
cia de Val1adoli'd D. Gaude~cio Pé-
réz Cerón. al 14.° Tercio. (F.)
íSa'r~ento primero de la Coma·ndan-
cía de Valladolid D. Miguel Martí-
nez Martínez, a, la de Cáceres. (F.)
:Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder los ernvleos que se
citan al personal de ese Institu·to que
se expresa en ·Ia si~ie.nte relaéi6n,
Que comienza con D. Antolín Hc-
r:rero 'Bermejo y termina con D. Ber-
narldo del Ar.co Vkente, asignándose-
les en el em¡pleo' que se les concede
la antigüedad de 2'5 '<le fehr.ero de
19315; de'biendo causar alta a partir de
la revista administra'tiva del P.óximo
mes de marzo en los destinos que a
cada UlJ¡() se les señala.
Lo comunico a V. E. para su co-
D. O. nÍlm. 5la
nocimiento y cutnlPlimiento. Madrid,
25 de febrero de 1935.
P. D.,
JOAQUIN DE PABLQ-BLANCO
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil.
RELACIÓN Q.UE SE CITA
Subayudantes de Infantería
Brí<gada de la Coman,danda de Gua-
dala~ra D. Antolín Herrero Berme-
jo, a la misma. (F.)
Brig;tda del 4.° Tercio D. Elqy Sáez
S~rrano. a la Comandancia de Valla-
dolid. (F.)
Brigada de la Comandancia de Jaén
D. Lino M.o,ntejano Guerrero, a la
misma. (F.)
Brigada de la Comandancia de 1'.0-
ledo D. Felipe Díaz Gómez, a la mIs-
ma. (F.)
Bri.gada '<le la Comandancia de Cuen-
ca D EveJio Lablanca ,López, a la
mism~. (F.)
.Bri,gada del 14.° Tercio D. Joaquín
Hlernando Soler. a la Con;¡,¡¡.ndancia
de Salamanca. (F.)
,Brigada del 14.° Tercio D. Fermín'
Me1chor Gil, a la Comandanci,;L de ~á­
laga. (.F.)
Brigada de la Comandancia de Cá-
lCeres D. Juan Col1azos Fer.n.Midez. a
la de SalllJmanca. (F.)
,Bd,gada del 14.0 Tercio D. Pedro
Aroca Aragón, a lai Plana Ml1!TQ1' del
6.° Tercio. (F.)
.B['igada de la Comandancia de Cuen-
ca D. Alejandro Hortela1}o Sevilla,
a la de Huesca. (F.)
Brigada del 14.0 Tercio (Inipecei6n
general) D. Hilpólito Montero Gon-
zález, al mis1IJ¡() (lIns¡pección general).
(,Forzoso.)
Brigaoda del 14.° Tercio D. Jacinto
Uiceda Roddguez, a la Pla,ml Mayor
del 2.° Tercio. ('F.)
'Brigada de la Comanidanda de
Cuenca D. Frandslco Fernández Se-
rrano, a la de Huelva. (F.)
Bri,gada de la Comandancia de
Cuenca D. LlIcinio Manzanares Gar-
cía. a la de León. (F.)
Bri,gada de la Comandancia de To-
ledo D. Valentín García Rodríguez,
a la de León. (F.)
Brigada del 4.° Tercio D. Antonio
Arriobas Martínez. a la COlJla.OOitncia
de Zamora. (F.)
Brigada del 14.° Tercio D. JuHán
Beamud Va1cast. a la Comandan,cia
de Avila. (F.)
Brigada '<le la Comandancia de Gua-
dalajara D. Julio Maortínez Hernáiz,
a la de Burgos. (F.)
Brigada del 14.° Tercio D. FéliJt
Sotoca Cañas, a la' Comandancia de
Zara,goza. (F.) .
Brigada del 19.0 Tercio D. Julián
Amela Fabregat. a la Plana Mayor
del tercer Tercio. (F.)
Brigada de la ComandRncia de Va~
·Ienda, interior, D. José Salvador Bel~
trán, a 131 de Gerona. (F.)
Brigada de la Comandancia de Sa,n~
tan'<ler D. ElíaS González Conde, a
la misma. (F.)
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Sargentos primeros de Infantería
Sargento de la. Cúmandanda de Ovie-
do, D. Enrique Codresal1 Pahlos, a la
misma. (F.)
Sa.rgel1lto de la Cúmandancia de Mur-
cia, D. José Galroía Cán<1Va5, (2.°1, al
19.0 Tercio. (F.)
Sargento de la 'Comandancia de Cá-
ceres, D. Miguel DJíaz Berroca1, a la de
Hue1v.a. (F.)
,Sargento del 14.0 Tercio, D. José
Vázquez Fresneda, a la ComamrlallCia de
GuarlalIajara. (F.)
Sar,gento ide 1a Cúmandancia de Mur-
cía, D. Francisco Fuel1ltes Guir<l(), & .Ja
de Gerona. (F.)
S.a.rgel1lto de la Comandancia de Gua-
dadajara, D. Eug'enio RJuiz Quesad'a, a
ia misma. (F.)
Sargetlito del 14.0 Tercio, D. Benito
Lázaro Gómez, a .la Coimaoducia de
MWTiq, (F.)
Sargento de la Comandancia. de Pon-
teve!:l:ra, D. Raifaeil Gadea Ga.rcÚ; (2.°),
a la misma. (F.)
,SlaIrgento de la Comanrlancia. de Cá-
_ceres., D. Juan Pérez Borrego, 1: 1.. de
BadaJoz. QF.)
S~nto de la Comandancia de Se-
vílIa, in~rior, D. Anrt.onio Ló(>e2: Ma-
TÍIl, a la misma. (F.)
Stalrgenrt:o de 1a Comanclaocia de San-
taalder, D. lJerardo Ahajo Cabia, a la
miSl!lla. (F.)
Sargento de la COitna:nda.ncia de Cuen-
ca, D. Gregorio Marros Láz:a'l'o, a la de
TOI1edo. (F.)
IS,a,rgefllto de la Comaooanda de Al-
ba=te, D. Juan Panreño CaJl.vo, a la de
MáJIaga. (F.)
Sargento de !a Cornandanci'a de Ovie-
dQ, D. JOlSé RodrÍlguez Maestre, a la
misma. (F.)
S~rgento de la Comandancia de L-ugo,
D. Domingo Mar.tJÍnez Corrwl, a la de
Oreooe. (F.)
Sargento de ,la Comandaincía de Mi-
call1te, D. Angel Pérez Goozá.Iez, a la
de Málaga. (F.)
S:a~ de la Comandancia de Se-
villa, interior, D. Fraocisco Bejatw M-
harrán, a la de CórdO!ba. (F.)
Sargento de la Coman-d:andlll de Lo-
groño, D. PaJhlo Bella üderiz, a. la. mis·
ma. (F.)
S:an-gento de la Comandancia de Bar-
OO1ona, D. Juan Martorell Fú&tec, a la
misma. W)
.Sargento <lela COitnandaocia de San-
ta Cruz de Te:n~fe, D. Proro Qlüroo
Ramírez, a la de Má;laga. (F.)
s.a.rg~ del 1,4.0 Tercio, D. Rogdic¡
Sargento primero de la Comandancia
de Sevilla, exrt:erior, D. ·00emente Vio-
neta Gamón, a qa misma. (F.)
Sargento primero de la Comandancia
de V:lJlencia, interior, D. Angd Sanz
Carreras, a la de Sevilla, exterior. (F.)
Sargento primero del 14.0 Tercio, don
Ruperto :Me'litón Vela, a la 0.;rnandan-
cia de Marlrid. (F.)
~ Sargento primero del 19.0 Ten:io, don
Anrtonio Androo Valero, ala Coman-
dan~ía de Madrid. (F.)
Sargel1lto 'Primero del 19.0 Tercio, don
¡Rafael! Caballero Rivas, a 1a Coman-
dancia de VaHaddlid. (F.)
Brigadas de CabaJlería
iSar.gento primero de la Co.Jllandan:
da de Valencia, interior, D. Frands-
co Muñoz Carras'co, ¡¡. la de Ali'Cante.
(Forzoso).
Brigadas de Infanterio
Subayud.a:ntes de CahaUería
'Brigada de la Comandancia de Se-
villa. exterior, D. Juan García Qci-
rós, .1. la de I:I'l1elva. (F.)
Brigada del 14.° Tercio D. Félix
Sáez Serrano, a la Comandancia de
Oviedo. (F.)
Brigada de la; Comandancia de Se-
vi:lla. exterior, D. Salvador González
Alon&:). a: la do Córdoba. (F.)
Brigada de la Comandancia de Ad-
ca,nte D. Heliodoro Velencoso Jimé-
nez, a. la. de Málaga. CF.)
Brigada del 19.° Tercio D. Miguel
Rihritllo AITarez, al mismo. (F.)
Brigada del 19.° Tercio D. Federi-
co Perez Zadaya, a ,la Comand.ancia: de
Zaoragoza. (F.)
Sargento primero de la G~~ia. Co-
lonial D. Vicencio García Blázquez,
a la Guardia CdIonial1. (F.)
Sa1"gento primero de la Cow.andan-
cía de Toledo D. Crescencio Sánchez
Rodríguez, a la misma. (F.} .
S'argento primero de la Com:mdan-
cia de Salamanca D. Julio Santos Pé-
rez, a la de Avila. (F.)
IS.a.r,genlo primero del 19.0 Tercio
D. José Plasencia Ortiz, a la Coman-
dancia de CasteUón. (F.) .
'Sargento primero del 14·° Tercio
D. Manuel Díaz Adame, a la Coman-
dancia de Cuenca. (F.)
Sargento 'Primero del 4.0 Tercio
.,D Trinidad Delgado Saavedra, al
mismo. (F.)
Sargento primero de laComanda.n-
cía de Guipúzcoa D. Manu~l García
del Corral, a la de Alava. (F.)
'Sargenro primero de la Comandan-
cía de CórdO'ba D. Juan Chaves Cam-
pos, a la de Ciudad Real. (F.)
ISargento primero del 14.0 Tercio
D. Basiliso Robledo Garda, a la Co-
mandancía. de Guadalajara. (F.)
Sal"gcnto primero de la Comandan~
cía de Badajoz D. Zacarías Fernán-
dez Díez, a la de Cuenca. (F.)
'Sargento p.rimero de la pomandan-
Brigada de la Comandancia de Cá- ca de Pontevedra" D. Mariano Cre'1go
diz D. Manuel Puerto Benegas, a la Rubio, a la de Palencia. (F.)
~ de Almeria. (F.) . :Sargento primero del 19.0 Tercio~ Brigada de la Comandancia de D. Alfonso Romero SalanQ-va, a laHuesca D. Modesto 'Lozan" Valiente, Comandancia de Logroño. (F.)a la misma. (F.) _ Sargento primero de la Comandan-Brigada de la Comaooancia de Cas- cía de Pontevedra D. Manuel Rodri-tellón D. Vkent~ Herrera Doñ.ate, a guez López (10.0), a la de Palencia.
la de Lérida. (F.) . (Forzoso).
Brigada de la Comandancia de Jaén Sargento primero de la Comandan-
D. BIas Martínez Morales, a la de cia de Barcelona D. Pa,b],Q Bernal
Bur,gos. (.F.) Díez, a la de Cuenca. (F.)
Brilgada de la Comandancia de Ovie- 'Sargento primero del 14.° Tercio
do D. Narcíso Torrado Ruiz, a la de D. Esteban ILópez Reyes, a la Co-
Coruña. (F.) mamdancia de Cádíz. (F.)
Briga.da de la Comandan-cía de Ciu- :Sargento primero de la Comandan-
dad Real D. Antonio Porti'1lo Mohi- cia de Alicante, D. Manuel Marttnez
no, a la Pilarra Ma~or del' 23.0 Terrio. Del~do, a la misma. (F.)
(Forzoso). ISargento primero del 14.° Tercio
Brigada de la Comandancía de Avi- D. Antonio León Brito. a la Coman-
la D. Olaudio Vallejo Paascual, a la d:alnda de Guadalajara. (F.)
misma. (F.) Sargento 'Primero de 1a Coman-o
'Brigada del 14.0 Tercio D. AJion- dancía de Murcia D. PetJro Sánchez
so del Moral Marqués, a la Coman- García (5.°), a la <!.e Alba·cetc. (F.),
danda de Las Palm¡as. ('F.) ISargento -primero del 19.° Tercio
D. Pascua¡l Ló/pez Na'Varro, a la Co-
mandancia de BurROS. (F.)
¡Sargento primero de la Comandan-
da de Sevilla, interior, D. Dom~ngo
García' Seoane, a la ll1i~ma. (F.)
,Sarge,nto primero de la CQmandan-
cía de Oviedo D. E¡varisto Herrero
Rodri,go, a la misma. (F.)
!Sargento primero de la Cornan.dan-
cía de Segovia D. D'Íego ea.j,yarro
García, a la de 'Oi.u,q<td Real. (F.)
Sargento primero de la Cgmandan-
cia de León D. Ignacio M'Íelgo Mo.n-
tero, a la mlÍsma. (F.)
¡Sargento primero del 14.° Tercio
D. José de la Jara 'Cala, a la Coman-
<landa de Cu~nca. (IF.) .
iSar.gento iprÍlmero de la Cgmandan-
cia de Córdoba D. EnrIque Alejo
Blasco, a la de Oviedo. (F.)
\Sargento primero de la Comandan-
cia de Navarra D. Francisco G11tié-
rrez Yonte, a la de Burgos. (F.)
,6a,j'lgento primero de la Comándan-
cia de Cor,u.ña D. Latino Tone (Lis.-
te, a la misma. (F.)
¡Sar,gento primero del 14.0 Tercio
D. Gerardo Careaga San ~aúl, a la
Comandancia de Jaén. (F.)
ISar,gento primero de la Com:llldan-
cia de Hudva n. ROIdolfo Ru-iz Gar-
cía. a la de Sevilla, exterior: (F.) ,
Sargento 'Primero del 14-0 . Tercio
D. José CaTmona Ca:brera, a la Co-
mandancia de Avild.. (F.)
'.Sargento primero de la Comandan-
cia de Coruña D. Clemente López
Sa-cris<tán, a la de Albacete.. (F.)
Sarg-ento ¡primero de la Cgmandan-
cía de Se¡govia D. Juan Martín Llo-
.·rente. a la de Málaga. (F.)
!Sargento primero del 14.0 Tercio
D. Candelas García Salaza'1', a la Co-
mandancia de Sevi,I1a, exterior. (F.)
Sa:r.gento pri~ero del 19.0 Tercio
D. Luis Bodelón I:.enoI1esa, a la Co-
mandancia de Zaragoza. (.F.)
© . inisterio de Defensa
Lqpez ~ez, a la Comand.oocia de Se-
g<wia. (F.)
iSarg~nto de la Comandancia de Se-
govia, D. Frutos Abad Gómez, a la
mi&ma. (F.)
Sargemo de la ComaJOdancia de Bar-
celona, D. Luis Red1e Martos, al1 19.0
Tercio. (F.)
Sargento del cuarto Tercio, D. JIllSilx>
Cánova~ Aibar, a la Comandancia de
Nawrr. (F.)
Sargento de la Comandancía de cl-
diz, D. Manuel León Pa'5anís, a la de
Burgos. (F.) .
Sargento de la Comandan,ciaJ de Pon-
tevedra, D. Eduardo García Bosque, a
la misma. (F.)
Sargento. de la Comandancia de AJ-
ba.eete, D. Vkentc Pastor Cdlmenero a
la de Lérida. (F.) , .
SargeIllto del 14.0 Tercio (Colegio),
D. Au",austo Geoli Martín, a la Coman-
dancia de Madrid. (F.)
Sargento del 14..0 Tercio, D. Antonio·
Marin AJkántara, a la Comam.dancia de
Madrid, (F.)
Sargento de la Comandancia: de Se-
villa, exterior, D. Manue! del Pino Mu-
ñ'Oz, a la de Tarragona. (F.)
Sa.rgento de la ComandalllCia de Pon-
tevedra, D. José Ríos LÓ(PeZ, a la de
Gui,])úzcoa. (F)J
,Sargento de la Comandancia de Za-
ragoza, D. Fe1iiJ!e Gonz<lllo Chércoles, a
la de N a'Varra. (F.)
Sargento de ·Ia Comandalllcia de AJ-
baoore, D. Pedro Navarro Ramírez, aJl
19.0 Tercio. (F.) . .
Sargento de la Comandancia de AJl-
mena, D. PeOro SerradiUa Fernánrlez,
a la de León (F.)
.sar~nto de la Comandancia eLe Gra-
nada, D. ManlUett Cas.tilJo Márquez, a la
de Gerona. (F.)
Sargentos prVmet'os de Caballerí.a
:Sargento. dcl 14.0 Tercio, D. RIoge.lio
Goozález Malteo, al! mismo. (F.)
Sargento de la O:>mandaJllCia de Ciu-
dad Real, D. Si,l:vestre Monrero RllIlliO'3,
a la de Guada:lajara. (F.)
Sargento dell 19.0 TeTIC'io, D. Mariano
Ram 19.1esias, al mismo. (F.)
Sargento de la Comandancia de Ba-
dajoz, D. Fermín Gordillo Patiño, a la
de Oviedo. (F.)
\Sargento dell 19.0 Tercio, D. Edu.;¡¡rdo
Vela&:o A¡paricío, al! mismo. (F.)
:Sargento de la ,Comandancia de Avi-
Ira, D. Bernardo del Aroo Vioente, a la
de Valladolid. (F.)
!Exorno. Sr.: Este Ministerio haJ re-
sueLto conferÍlr los deSltilllos que se in-
dilcan a los jefes y oficiales de la Guar-
dia Civil COOliJ!rendidos en la siguiente
rclacióu, que principia con D. Carlos
A¡paricio Gutiérrez y termina con don
Angcl Muro Durán.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 2'5 de febrero
de 193'5.
ELOY VAQUERO
Selíor IDSiJ!eCtor ~eral!,de la Guardia
CiYiJ.
3 de marzo de 1935
llBLACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles
n. Carlos A¡paricio Gutiérrez, <Lell
PaT(l~ móviL, al Cuadro eventua1 de
mando, a las órdooes del InS\l)'eCtor ge-
neral. .
D. Romualldo Anmoguera Martínez,
de primer Jefe de la Comandancia de
Pon,tevoora, a la I:nspettión generat
D. Ram6at Alb;¡¡rrán Ordóñez, de dís-
iJ!Oni1::l1e forzoso en Madrid, a la P.lana
Mayor del 14.° Tercio, de Jefe de De-
'ta1l.
Capitanes
n. Mariano del Canto MaJl'!í?~z, de
dis¡po'!1ilble forzoso y en oomlSlon en
la In.s¡pe¡cciQn generan, a la misma, de
p.!aJlJ¡ti11a.
D. José Gutiérrez Feornández, de dis-
iJ!Onible fo.rzoso y en comisión al ser-
vicio de .la GeneraJlidarl, a la tercera
Com¡paiñía de la Comandancia de Bar-
celona.
D. Domingo Auria Lasierra, ascen-
dido, Ue 1a CQlIlanrialllcia de Huesca, a
1a teúcera Compañía de la Comandan-
cia de Na;varora.
(D. Juan Torres Ramos, ascendido,
ddI. Colegio de Guardia Jóvenes 0Ma-
drid), a la: segunda CQrnJpañía de la Co-
mandancia de Soria.
,D. José Rodríguez Vadera, ascendi-
do, del CoJegio de Guardias Jóvenes
(Madrid), a la primera C<J!mpañía de la
ComanrlalllCia de Guada1ajara.
D. Ceciaio Mamrero Slllárez, de la pri-
mera Compañía de la Comandancia de
Soria y en comisión en las Meh.aznías
anna.das, a la PJana MayO!!' de la 0:>-
mandancia d~ Burgoo, continuando en
la mi;;.ma comisiól1.
D. Palblo Mar·t;Í'nez DeI1gado, ele !la
te!1CCra CQllJ([lañía. de la segunda Co-
mandanda del 14.0 Terdo, a la cuar-
ta COllll¡pañía de la Comandancia de
Ovierlo.
D. M,a,nue1- del VaIle Frutos, de la
segunda Oom¡pañia de la Comaaldancia
de Cas.tellón, a la PJana Mayor de la
misma Comanrlancm.
D. Camello Mwrtínez SálJPhez de Al-
lJoa'noz, de la tercera Goan¡pañía de la
C<J!mandalllCÍa de Cuenca, a la !'llana Ma-
yor de -la misma COIlIla11dancia.
D. Juan iRlecuertla Jiméne~ de la PJa,-
na MGJ.yor de Qa Comandmcia de CuellJ-
ca, a la segunda Com¡pañía de la mis-
ma Comandancia.
D. Manue1 Franco Pineda, de la pri-
mera -~a de la ÚJIlrulndancia de
Hues.ca, a la Pilana Mayor de la mis-
ma Comandancia.
D. Manuel I4?ez García" de la 'Pri-
mera Co.m¡pañÍJa de la Comandancia de
León, a la Pilana Mayor· de la misma
C<J!mandam:ia. .
D. Alfredo Marí Qérigue, de la se-
gunda Com¡piañia de la Comandancia de
TerueJ1, a la cuarta Com¡pa.ñia de la
segunda Comandancia del cuarto Ter-
cio.
D. Amonio Acuña Díaz Tredme:lo,
de la Ollar,ta Coan[Joañía de !la Coman-
D. Q. 1llÍm. ~
tlancia de Lérida, a la tercera Com-
¡pañía de 1a primera Comandan:ia del
cuarto Tercio.
iD. P<rlro Barcina del Moral, de la
tercena. Coma.>añía de la COOlandaru:ia
de Guadalaj ara, a 'la 'cuarta Corn¡pañía
de la :srnda Comandancia del 14.0
Tercio.
D.poo'ro Fíol Sbert, de la primera
Com¡pañía de aa. Comandancia de Gua,-
daI1ajara, a la tercera ÜOO1¡¡JIañia de la
mfsma Comandancia.
D. AnmIlio Salguero Santos, de la
Pilana Mayor de i1a O:>manda.ncia de
Burgos, a la ¡primera Compañía de la
de Soria.
D. Ezequie1 GonzáJez Ballesm, de la
segunda Compañía de la Comandancía
de GuÍ9ú2lCOa, a la tercera Compañía
de 'na segunda Comandancia del 14-0
Tercio.
D. Primitivo E7lCur,ra MaIllterola, de
'Ia primera ~ñía de la Corml1Ídan-
cía de Navarra, a la seg'!1nda Compa-
ñía de la de Guipúzcoa.
D. Ado:Jfo Gago Camarero, de la
Com¡¡>añía m&vil de la O:>mandancia de
Barcciooa, a ~a quinta Compañía de il.a
primera Comandancia del ouartú Tercio.
D. Juan Granarlo Pérez, de1 primer
ESlcuaarón de la segunda Comandancia
del! 14.0 Tercio, a la quinta Compañía
de b Comaooa,¡¡cia de Oviedo.
D. Antonio Para AJl:varez, de la cuar-
ta Compañía de ~a. segunda Comandan-
cia dJel1 cuarto Tercio, al primer Escua-
drón de la segunda CQlDaJIlliancia del
14.0 Tercio.
iD. Lui's Mu,ñoz Bertcl, de la quinta
Com¡pañía de la Comandancia de Ovie-
do, a na Seg'llnda Gcmpafiia de la de,
Cas.telJón.
D. Antonio Goozá1Jez Mooina, de la
cuanta Com¡pañía de la Comandancia de
ÜiViedo, a ia cuarta Com¡¡>añía de la de
CéK:eres.
D. Jesús Berciaá &teban, de la se-
gunda Con:na?añía de la Comandancia de
Soria, a la primera Compañia de la de
Huesca.
D. Manuel Coodclas OJ.ind1ón, de la
segunda Coin¡pañía de la Comandancia
de Cúenca, a la tercera Com¡pañía de
la misma Comandancia.
D. Luis Peral.t;¡, ViJlar, de la sex·ta
Com¡pañía de la Comandancia de Jaén,
a 1a úercera ÜOtIl¡¡)añía de [a de Cádiz.
Tenientes
iD. Miguell Ossorio Riva.s, dcl 14.0
Tercio y en comisión en l:lis Mehaznías
armarlas, a la Comandancia de Zarago-
za, OO<lltinuando en la misma comisión.
D. Jesús Carda. d.eiJ Amo, de la Ca-
manda:ncia de MáJaga, a la de Córdoba.
.D. A~l Bajo Tió, de la Corn<lJl<bm-
~ de León, a la de Salamanca.
D. Eugenio Carcía Gunilla, de la fu
mandancia de O;viedo. a la de Santan-
der.
D. EvariSl1lO Muñoz Herranz, ascen-
dido, de la Comandancia de Murcia, a
la misma.
D. Simón Melit6n Vela, ascendido,
de . ia COdlltandancia de Guadalajarn, a
la misma. .
D. José lbáñez L6pez, ascendido, de
la Cornoodancia de Lérida, a la mÍ.S¡tna.
© Ministerio de Defensa
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---------.~ ~ -------------------------
Señores Ministro de la Guerra, Marina
e Inswector general de la Guardia Ci- Señor Ins'P'ector general de la Guar-
vil!. dia Civil.
,Umo. Sr.: Este Ministerio ha re!uo1-
to que el cap~ de ese Instituto don
Ca.yetano Bardaxí Moreno-Navarro, que
se eocucntra en situación de diSlpOfÚble
forzos.o., apa·rtado A}, en es.ta ca¡¡>ita!,
pase destinado a la s.egunda C<J11!P?ñía
de la. GomanrlaJn¡:ia de Lugo.
Lo digo a V. E. para sU ()Onocimien-
to y efectoo. Madrid, 26 de febrero
de 1935.
to y efectos. Madrid, 25 de fd>rero
de 19.15·
P. D.,
J; PABLO BLANCO
P. D.,
J. PABLO BLANCO
gener'a1 de na Guar-
P. D.,
J. DE PABLO BLANCO
S'eñor Inspector
dia CivÍJl.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soJ.i-
citado por el sargento de ese Institu-
to, con destiiIlo a~ el ·19.· Tercio, Ma-
nue.l Mauón Espiga,
Este Ministerio ha res'Uelto conce-
derle el retiro para Barcelona, debien-
do ser baja en el Cuenpo a que per-
tenece por fin del pres~nte mes, sir-
viéndose V. E. cursar a la Dirección
genera[ de la Deuda y Olases pasivas
la correslPondiente -propuesta de ha-
ber pasivo.
ILo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid,
26 de fe'bre.ro de 1935.
lExemo. Sr.: Acce.diendq a lo S?1i-
citado Ipor el brigada de ese I mttt,u-
lo, con destino en el cuarto Teri:l0,
D. Vicente Amiattla GaQvete,
E.ste M,inisterio ha resuelto conce-
de!l1e el reti,ro 'Para San Seiboastián
(Guip'Úz,coa), ,delbiendo ser baja en el
Cue,rpo a que perre,nece por fin del
.p..acente mes, sirviéndose V. E.' cur-
sar a la D~rección general de la Deu-
da y Clas·es pasivas la cor.res'Pondicn-
te prolpuesta de haJber I>asivo.
Lo comunico a V. E .. ¡para su co-.
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2'6 ·de feoh:1:er.Q de 1935·
Señor InS'pector general de la Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: Este M.inisterio ha re-
sueQto que el -Ca.pitán de ese Institu-
to recientemente ascendido a este
e~IpJeo, y con destino en ~a 'Primera
Compañia de la Comandan'Cla de Gua-.
.dalaja·ra, D. José Rodríguez Valero,
continúe, hasta nueva orden, en co-
misión .en el Colegio de Guardias Jó-
venes. .
'Lo digo a V. E. 'Para su conocI-
miento y efectos. Ma.drid, 26 de fe-
brero de 1935.
P. D.,
J. DE PABLO BLAliCO
Señor InS¡pOOÍor genera.l de u Guardia
,civil. •
{De la Gaceta DÚm. 60)
P. D.;
J. PABLO BLANCO
P. D.,.
J. DE PABLO BLANCO
EXiOIl1o. Sr.: Teniendo en cuenta que
el apartado g), reglla- segunda de -la or-
den de este De¡partamento de 24 de no-
viembre de .I9JlJ (Gaceta núm. '3'312) de-
termina que para obtener e1, reingreoo
en la GuardiaCÍ'vit los l'icenciados del
Cuer[lO no deben tener ndta ¡¡,lgTllna sin
i11lVaJlidar 00 S'U hiJs.toriaJI, mientras que
par¡¡, los procek1enltes deiI Ejército 10
deja all ami,trio del Inspector genera1
del mencionarlo Instituto. e1 aoeceder o no
a sus deseos, siem¡pre que no sean a.ten-
tatorias a la disci¡pliina. mi1i,tar o a la
morafiijdad del individuo, ni acum1lJ1aóón
de e!las en col1to es.pacio de tiern¡¡>o, o
que, por su índo.le, sea mOttivo para no
considerarles acreedorCiS aQ ingreso, y
con eJl fin de que no sufran mermas en
los derechos que a 'Unos y otr06 les pue-
da corresponder,
Este Ministerio ha resuelto 'que e1
mencionado aipartado g) de la regla se-
gunda de la, repetida orden se entien-
da rectificada en er sentido de que "po-
drán obtener d rei~reso por una sola
vez, ha'sta la edad de cincueota años,
cuafiquiera que sea eil tioem¡p<J que lle-
ven sejParooos dfil Instit>lrto, siempre que
hUlbieran üibservarlo bueoo oonduota, no
tengan en su documentación notas des-
favor3ll:iles atentaItoriM a la disci~ion.a
mi¡¡:¡'tar o a la moraQidad de! individuo
ni acumula:ción de nota'S en corto es¡¡>a-
cio de tiem¡po u otras que .!JOr su ín-
dolle sea, motivo para 00 considerarles
acreedorCiS afi' ingreso".
Lo digo a V. E. para S'U conocimien-
to y cllJlll[ilimienfu. Ma.d,rid,· 2Ó de fe-
brero de 1935;
P. D.,
J. PABLO BLANCO
,señor Ins¡peetor genera:! de la Guardia
Civi'1.
E:l©no. Sr.: Este Ministerio ha re-
suel\.to que el ~~tán de es.e Instituto
D. Cayetaoo Barda·xí Moreno Navarro,
que s.e eocuentra en situación de dis-
ponible gubernativo en esta cal>itaJI, pase
a la de dis¡pooniM:e forzoso, con 3Irre-
glo <lil ;¡¡parlado A) de] artíc'll1o tercero
del decreto de 5 de enero de 1933 (Ga-
ceta núm. 6), conti!l'Uando agl!'egaXio pa-
ra haberes, documentación y demás efec-
tos aQ 14.0 Tercio.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cum,p¡:imiento. Ma.drid, 25 de fe-
brero de 1935.
Señor InSl,!l'OOl:or generaa de la Guardia
Civil.
P. D.,
J. PABLO BLANCO
.Exx:nno. Sr.: Es.te Mioisterio ha re-
suelto que los tenientes coroneles de ese
Instituto, con dCiStioo en el Cuadro even-
tua:l a las órdenes de V. E. y en la
LnS¡pOCCión gener<JJL, D. Angel Es¡paña
García y D. José Tomás Romeu, res-
pectivamente, pa6en a mandar el Parque
móvn y 1a Comandancia de P~te:v~a.
iUl ~o a V. E. para. su conocunlell- I
Se1tor Ins¡pec:1ÍlOlr generaQ de la Guardia
Civi:J:.
E::romo. Sr.: Visto el tCSJ!imonio re-
mitido po,r el Presidel1Jt.e de[ Tribuna:!
S.upremo, por el que consta que el te-
niente de la Guardia Cid D. Gabriel
Torrel16 Llompar le han si<IQ im¡¡>ues-
ta!S dos pen:ll5, una de reclUiSión millitaJr
penpetua y otra de treitllta años de re-
olusión, ambas coo la oo;:esoria de pér-
dida de em¡pI:eo y la WLtima, además, con
l'a de illlh.aJbilitación absoluta e interdic-
ción civil durante la oondeoo,
'Este Mini'S<f:erio ha resuelto que el!
mencionarlo oficiaQ cause baja en el re-
ferido IllIStiJl:u1lo.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efecrt:os. Madrid, 25 de febrero
de. 1935- .
iD. Gregorio Rodríguez .Quemarla,
ascendido, de la Comandancia de Cuen-
ca, a 'la de Al'bacete.
D. Rafadl Casasús LárPez, asceOOido,
de la Comandanda de Zaragoza, a la
miSma. -
D. Lucio Pérez P~aza, asceooido, dd
19.0 Tercio y en comisión en Hni, ~
mismo Tercio y oontinuamdo en :íguaJ
comisión.
D. Enrique Ce:ldrán Torrecilla del
Puerto, de la Comandancia de Lérida,
a la de Alli'cante.
D. AtlItonio Contina Vivancos, de la
tercera Coma?añía de la segunda Co-
~~ncia del ouarto Tercio, a la Co-
mandancía de Murcia. -
D. Amador AguÍJtJaoo Zuga.ke, de la
~ía móvil de la Cv.mandancia de
BaroeJlona, a lia quinta Compañía de Ja
primera Comandancía de1 cuarto Ter-
cio.
D. Loreozo Ortiz Romero, de la Com-
pañía móviQ de la: Go.mandancía de Bar-
celona, a la quiruta Comq>añía de la pri-
mera Oomaooancía del cuarto Tercio.
D. José Alonso N3Irt, de la: Coman-
dancia de .A11ibacete y en comiiSión en
1M Mehaznías armarlas, a la de JaGn,
cotlltinuaooo en la misma, comisiÓf;l.
D. Juan Lón>ez Alen, ingresado del
Arma de Infantería, a la Comandancia
de León.
D. José Vega Ro,dríguez, ia1gTesado
del! Arma de Inbntería, <J, la Coman-
d¡¡,ocia de Mállaga.
D. Miguel Tormo Lobera, ing-rCiSado
del Arma de Infa1lltería, a la Coman-
daocia de O'Viedo.
D. Angel Mu'!'o Durán, de la Coman-
dancia de Cádiz, a la de Ciudad &aQ.
'© Ministerio de Defensa
Excmo. ST.: Este Ministerio ha re-
suelto que el corneta de ese Institu-
to, con destino en la Comandancia de
Teruel, Arturo Pérez Garcés, sea tla-
do de baja en el Cuer'Qo a que per-
tenece por 'fin dcl presente mes, 'Por
halber cumplitlo el día 18 del adual i1a
edad .reglamentaria, y pase a fijar su
residencia en Alcañiz (Teruel).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocim~ento y demás efectos. Madrid,
26 de febrero de 1935.
P. D.,
J. Dli) PABLO-BLANCO
3 de marzo de 1935
iA -la Plana ,:M:ayor del 22." Tercio
(Santander), Mariano D~ez Díez y
Silvano Iglesias Cuesta.
(De la Gaceta núm. fu.)
• te. •
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
DESTINOS
D. O. ním. ~
s.erVIClo de otros Mñnisterios)), cau-
sando efectos de alta y baja en 'la
revista de Comisario del próximo
mes..
Lo coonunko a V. E. !para 6U co-
noci'lllieIlJto y cwm¡plimiento. Madrid,
28 de febrero de 1935.
LERROUX
Señor Jefe SUlPerior de [as Fuerzas
Militares de Marrmecos.
Señores Subsecretario dte la Presi-
dienda deil COIli5ejo de Ministr06
e Intervelll!ÍiOT cerutral de Guerra.
Junta Central de Vestuario y Equipo
Señor SIUIbsoec1'Otario de e5ite Miaiite1:io.
CARGOS Señor Interventor centrail de Guecra.
1..ERlteUX
Señor Inspector general de la Guar-
·dia Civil.
INSPECCION GEN,ERAL DiE LA
GUARDIA CIVIL
.como resultado del concurso anun-
ciado por esta Ins'pección general en
la. Gaceta de Madrid núm. 8, de fecha
8 de enero J'tltimo y en uso de las
facultades conferidas a mi autoridad
por orden de 3'1 de agosto de 1933
(Gaceta de Madrid núm. 244) para: La
provisió1 de Z7 IP'lazas de ork:Lenanzas
en las oficinas de diferentes dependen-
cias del I.nstituto, he ten1do a bien
nombrar ¡para OCUiPar di.chas ~azas a
los que se eX1presan en la a.djunta re-
lación, que sirvieron en el Cuer:po
hasta cumplir la edad reglamentaria
para el retiro, y que reúnen las condi-
ciones exigidas en d1cho concurso,
siendo destinados a las unid<lJdes que
tambrén se indican, dándose curr"-.li-
miento, para' su incol"'poración,. a 10
prevenido por esta Inslpección gen.era:l
en drcula:r fedha 29 de septiembre de
1933 (Gaceta de Madrid núm. 276) y
demás dislposiciones dictadaS' sOlbre e'l
referido personal!.
Madrid, 28 de felbrerode 1935.-.:El
InSlpoector general, M,i,guel Ca'banellas.
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Comandancia de Ponteveclra,
Segunclo Jiménez Ru'¡z.
A la Comandancia ·de La Coruña,
Santiago Benito Miguel.
A la Comandancia Inte~or .d..e Va-
1encia. Pe.dro Ferrer González.
A la Comandancia de Oviedo, Teó-
filo Pérez A,lmaraz.
:\ la Com;mdancia de Badajoz, AU-
f.cmse Ramos. Lorenzo.
A la Comandancia d'e Mur,cia, San-
tiago M uñoz Pérez.
A la Plana M?"'or del 15.0 Tercio
(Murcia), José Sánchez Mléndez.
A b Comandancia de Sevilla (Inte-
rior), Alvaro Cobos EX'pósito.
A la Plana Mayor del 21.0 Te!"Cio
(Sa.\a.manca), Felicísimo PascuaJ! Gar-
cía y Aleja,udro Ballesteros Zurdo.
A da segunaa, Comandanoia del 19.0
Ter'cio (Barcelona), José Jiménez Ló-
;pez (2.°).
Á la primera Comandanda del 19.0
Tercio (Barcelona), Nicolás Camarero
Ortiz.
A la Plana Mayor del 20:° Tercio
(Gy~d¡l.'lajara), Gener08'O níaz Duque.
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: En anailo-
g'Ía con lo diSipuesto- para l(llS. Te-
ni,entes Genera:les !por OlIden circu-
lar ocle' 22 de febrerb de 1930 (C. L. nú-
mero 56), es:t;e Ministerio ha resuel-
to "pIe \los ¡Gener.allffi de Di;v~iÓ!1
que se haUenen ¡posesión de la Cruz
Laure,ad.la de San Fernando, cons,e['-
ven ail pasar a la si,tuación de dd.s-
1P0000ible un Jefe a las órdenes, de
í~a laaibegoría Jdie: oOlmandkmlte (Ji. te-
n'ie:rute ,coronel, sie:mipre que' exista
excedente eJl1 la €ocala de que fÜlr-
me part€! el ,propuelSto" qu1en qued3Jrá
excluído del turno forzoso de co\lo-
ca'OÍ,Óln ítt1teTÍJl. no se agote aquel ex-
cedJente.
Lo cottnu'l1ko a V. E. p.aa:a 5'U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
1 d,l" marzo sle 1935.
LE:a:ROUX
Señor...
Cwowlor. íExx::rno. Sr.: Ha¡biendo si-
do baja en el regimiento InfaJJJ!:eda nú-
mero 3'1, el coronel D. Luis Trucharte
Sam¡per, que d~ñaba el cargo de
vocall en la Junta central de Ves,wa1'io
y Equipo, ¡por este Ministerio se ha re-
suelto que ejerza dlicoo cargo el de
iguall em¡p1eo y Arma D. Vallootín Gon-
záJ1ezGelaya, a quien por orden drcu13Jr
de 14 deO. corriente (D. O. núm. sS) se
le confiere el mando del mencionado re-
gimiento.
Lo comunÍJco a V. E. 'paTa sU cono-
cimiento y cumpfimi>tmto. Madrid, 28 de
febrero de 193'5.
LERROUX
Señor...
• .e. •
SECCION DE PERSONAL
1A!L SERVICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS
EXJCmo. Sr.: Dispuesto- ¡p.ar 1>3. Pre-
SlÍdencia< dlel Consejo de Ministros,
en. orden de 27 del mes act112il, que
el subtemente de INFANTERIA don
AUTelio Gle:men,t¡e Manzano, que pre5i-
taba sus servddos en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas núme-
ro 1, pase destinailo, ,en vacante que
existe de 5ubayudante, aJ batal16n
de Tirailores: de Uni; pOlI' este Mi-
niS'berio se ha T€6lilelto que el in,tere-
mdo quede en [a ISÍtualClÍón <le «Al
ASCENSOS
ExPmo. Sr.: Vista la propuesta de
ascenso formulada j)Cil" la Jefatura del
Cuerpo de INVALilDOS MILI T A-
RES, a favor del ¡persoo,a,l del mismo
que figura en' relacuón que em!pieza con
el brigada D. Aurelio GonzáJIez Afua-
dailejo y termina <:on el sargento Ernes-
tÜl Herrera B.latlJCo, este Ministerio ha
resuelto concederles 1(l1S em[)leos que se
indican, por estar acogidos a la base
segillooa dé la ley de 15 de se.ptiernbre
de 19312' CC. L. núm. $1$), y reunjq- las
condiciones que determina. el artÍJcUJ10 112
del reglamento del Cuerpo de 5 de aihd
de 1933' Ce. L. núm. I59}, debiendo asñg-
nárseiles en su nuevo em¡pIeo la efecti-
vidald que a cada, uno se le señata.
Lo OOllDUUi.co a V. E. ~ra su cooo<-
cifniento y cum¡pilimiooto. Madrid, 2B de
feibrer_o de 1935.
RKLACION QUE SE CITA
A ~ubayudante
Brigada, D. Aurelio González Alba-
dailejo, con efectIvidad de rpnim«o de-
febrero de 1935.
A brigada
Sarg€l1ito primero, D. Antonio Lccen-
te RIovira, con efectividad de !J.)l"imero
de febrero de 193:5.
Otro, D. Evari&to Granell Benayente,
oon la misma.
I
1_.'
A sargento pri,mElro
Sarg'ento, Juan Gonzáilez GaTCía., con
efootiV'idarl; de 1 de fe.orero de 193'5.
Otro, J oa q u i n Tor,reib1a:nca. Fecrer,
oon la misma.
Otro, Rafael Morutenegro DiaE, con
la misma.
Otro, E:rnesto Herrera Blance, CO'll
efectiiVidad de 5 de febrero de 193>5.
Madrid, z8 de febrero de I93J5.~Le­
rroux.
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de lo diepuesto en el de-
creto de 13 de a,gosto de 1932
(D. O. núm. 192),' y como conse-
cuencia de la .oposición celebrada tm
el r.egiJIDJieruto InfullJJteria núm. II pa-
In. O.nÚlII1. 52
ExOOJo. Sil'.: Este Ministerio 'ha re-
suelto conceder al tenieme de CARA-
LLERIA. a.fecbot al Centro de Movili-
zación y reserva de Madrid núm. 1, don
Manucl EscObar HerlJ;.era, pertenecien-
te a la quinta Corn¡pañía de asa1to dd
Cuer:PO de Seg\llridad, la permuta de
tres arooes de plata dell M.érito Miílitar
con distinltivo rojo que le [,ueron 00<ll-
cedidas por órd'Cnes dJe 30 de abri,l de
1912, 14 de julio de 1914 y 26 de no-
viemhre de 1915, por otras de primera
clase de 1a misma Orden y distintivo,
como com¡>rendido en el artículo 30 del
reg1lamento de La Orden del Mérito Mi-
litar de 30 de diciembre de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. 660).
Lo comunico a V. E. para sU cono-
cimiento y cunJQJl1imiento. Madrid, 28 de
febrero de 1935·
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor central de Guerra.
REENGANCHES
LERROUX
LERRoux
Señor Genera1 de la primera división
orgántka.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
LERROUX
Señor Presidente de.j Consejo Director
de las Asamhleas de las Ordcnes Mi-
litares de San Fernando y San H.er-
menegi,].<;lQ, ,
PElRIMUTA,S DiE CRUGES
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Director de las Ordenes Militares,
en el que se ,])ropone al comandante de
INTENDENCIA de la Armada, don
Ladis]ao Gallego Balado, para la placa
de San HermenegildJOo; este Ministerio
ha resuelto acceder a ,lo -propuesto, otor-
gando .al interesado la citada condeco-
ración con la antigüedad de 25 de agos-
to de 1932.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2S de
febrero de 1935·
Excmo. Sr.: Es-te Ministerio, de
acuerdo con 10 propuesto por la Inter-
veooón Cer1tral de Guerra, ha resuelto
clasificar en el primer -período de re-
enganche, con antigüedad de 20 de fe-
brero deiI actual y efectos económi~
desde primero de matrzo siguiente, al
cabo de tambores José Matría Pér~
Acevedo, con destino én cl regimialto
IDf~ría núm. :.14. "
t)x')-},',-
de ener9 de 1883 (e. L. núm. 3), y la
del Ministerio de Hacienda de primero
de mayo de 1928 (e. L. núm. 192).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de
febrero de 1935.
LERROUX
EM,PUESTO DE UTILIDADlES
LERROUX
.
Señor Gene.ral oe la ¡pr.iJmera división
orgánica. .
Seño'I'es General de la segunda divi-
si.6n orgánica e Intervento·r central
de Guerra.
CiIl'cular. ElOC'IIlo. Sr.: Por este
MiniSlterio 6e ha resuelio que los bri-
gada.s de INFANTERIA, D. Rafalel
Viñas Pérez, del regimiento núm. 18
y D. Esteban López Condominas, dell
batallón de Montaña núm. 5, -pasen des-
tinados respeotivamente aJ batallón de
Cazadores de Afriea núm. 7 ry Caja de
rec1'U~ núm. 55, en las vacantes <munda-
das con fecha 4 del presente mes, por
ser lw más antiguos de los solici-
tantes, causando efectos de alta y
baja en la ¡próxima ;reviSIta de Comi-
sario.
Lo comunico a V. E. para sU co-
óllocimi·ento y cumpHmiento. Madrid,
.z.8 de febrero- d>e 1935.
,Excmo. SI[.: Vista la instancia pro-
movida ¡POO' el tl€nie.nte coronel mé-
dico dell Cuerp<> de SANIDAD MI-
LITAR D. E·duardo de Villegas Do-
mí-nguez j COn deetino en la Ins,pec-
¿ón de dicho- CUJeTIPo' de la ¡prime,ra
InSiPecCÍón Gene.ral dd Ejército, ,en
sú.p.!lÍca de que se le 'conceda el pa-
se a la si,t"t1adün de dis!ponible volun-
tario·, y T'esUllrtalJlod<> que e,l interesado
se encuentra en concepto de forzo,sQ
en su a·ctllJa'1 destino y que en la ~s­
cala de su empleol lexiste excedente,
con anreg¡lo a [as pl,a;ntillas vigentes,
,e&te MiniSlteúo ha r-e;;u-eiltttO aJCceder
a lo soilicitado por el il1e'Currente con
'lTtl"·egllo a lo 'que dJetermi.na el ar-
rl:k:,uilo cua:r:t() d·eJ decreto de S de eJle-
ro de 1933 (D. O. núm. 5), fijanoo
6U nelSlÍdenOÍJa eJ[l Jaén..
Lo CQllIlu.nico a V. E. para 6U co-
IlltOCÍmi'OOl1:o y O1lJlI1IPlimi.ellLto. IMa.drid,
z de marzo de 1935.
DISPONIBLES
Señor...
LERROUX
<E:x: c m o. Sr.: Vistas 1as instancias
promovidas por los maestros herradores
f()rjadores del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL E J E RC ITO
D. Va1eriano Miño Dúez S D. Juan He-
liqdoro Sánrnez Martín, con destino en
el Grupo de Infantería de e;ste, Minis-
terio, en súplica de que les !eaIl de-
vueltas las cantidades que por el con-
oopto de u·tj,lidades les f.ueron descon-
tadas durante los meses de enero a ju-
lio de 193'3, amoos inclusive, y resultan-
do que al pers.<>nal de herradOlTes se le
ha reconocido la exención de dicho im-
-puesto en virtud de lo que preceptúa la
orden circular de 27 de jUJ!io del refe-
rido año (D. O. núm. 168), este Miínis-
terio, de aouero<> con lo informado por
la Intervención Central! de Guerra, pa-
ra casos anáJlogos, ha resuelto acceder
a lo solicitado por los recurrentes; de-
LERRoux biendo procederse a ello, COIIl arreglo a
e o de D s': lo ~to en la ordoo cireu!aT de 8
I
Señor Genera'! d-e la primera divi-
si6n orgánica.
Señores GellleJ'al de la cuarta divisi6n
orgá11lÍJCa e Int-erventO't central de
GueIT·a.
Excmo. Sr.: S. E. el SeñO<r Pre-
sid-e:nlbeJ de la República, ¡por re6olu-
ción de es.ta focha, se ha dilgna.do
conferir ;el cargo d,e director ded PM"-
que de Intendencia de Ma,dlrúd, al
t,eFllilEmlte co,roneil de dicho Cuerpo don
José Martínez Herre:ra, que actual-
mente ocupa ilgUJalI cargo ~ el de
Barcelona.
Lo comunico a V. E. ¡pa.ra su co-
nocimiento y cumpHmiento. Madíl"id,
28 de febrero de 1935.
Ciccular. Excmo. Sr. En cumpli-
miento de ~{) dis¡puesrto en el decreto
de 13 de agosto· de 1932 (D. O. nú-
mero 192), Y como oo.nsecuenda ~e
la o¡posúd6n celebrada en el regl-
lll1ieIllto Infantería n.úm. 24, ¡pam cu-
brir una vacante d.e músico de ter-
ce.ra, cOIrres.pon<die1lJte a fagot; ¡por es-
te MlÍnisrterio se ha resuelto promo-
veL a di.cho em~leo a,l educan.do de
música dd mismo Cu.erpo, Jesús Iru-
zubieta Anguiano, a quien ha sido
adjudicada la referida vacante, sur-
tiendo efectos administrativos en la
revista de Comisarío dlel próximo mes
de m.a,rzo.
Locomuruico a V. E. pa.ra su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de febrero de 1935.
LERRoux
Señor...
Señor...
LERRoux
DESTINOS
Ta cubrir una vacante de múSÍoo de
seguooa, correspondiente a requinto,
.por este MilJli.5<terio se ha resuelto
promover a dicho empleo, al de ter-
cera d.el m:smo Cue1]po. D. Juan
Falc6n Suárez, a quien ha sido ad-
Jupkada }¡a refe.ri-?3: vM:;ante" 6ur-
üendiO efectos admlUlS'tratlvos en la
rev¡i5lta de Comisario del próximo
mes de marzo.
Lo comunico a V. E. para sU co-
nocimiento y cUIIldJlimie<Illto. Madrid,
28 de febrero de 1935·
••,;J~
Circular. Exono. Sit.: Este Min:ís-
te:rio ha lesueLt() que el temiente au-
·ditor die 6egunda del Cuerpo 1UJrídico
Militar, D. J osé Romero Valenzue-
la, en situad.6n de diisponible forzo-
so A) en la IPriIpera divie.i6n, y en
ooan.isi6n d'e se·rvicio indemnizab1e" co-
mo ag;regado a la Fiscalía d'e ila
qUiÍJll:ta, pase a contilJl1lJar esta agre-
gación, ta,mbién en concepto de co-
misión ind-emnizable a la Auditoría
de la 6exta. •
.Lo comunico a V. E. para su co-
nocimien10 y ctmnplimitenrto. Madrid,
:z de :marro die 1935.
:señor.•
LERROUX
LElUWUX
LERROUX
Día 12 de marzo
Día. H de marzo
José BarrachiÍna ,Villam6n.
José Barreiro Troncoso.
Francisco Be1da García.
Honorio 'Bellido Maortín..
Ignacio Besa'lduch Barberá.
Til1'1Joteo Briones Ortega.
Eulogio Bueno de D'iego.
Antonio BujaJlance CUenca.
Rafael ,Ca;ballero Cuevas.
V:¡ctor Cabrerizo Ugal'de.
Arsenio Calvo Mínguez.
Pablo Carrero Sáncnez.
José Casa'I}onsa Alegre.
¡EJ¡J'ifanio Castro Lamaza.
Hilpólito M a· n u e l Collado
Martí'n.
J os'é Corraaes Corrall,es.
RELACIÓN QUE SE CITA
1.-iD.
'2.- Jf
3"-"
4--"
15.-"
6.-"
7·-"
8.-"
9.-"
ro.-"
11.- "
12.-"
13.-"
14·-- ".
'15·- "
Día. 13' de marzo
3'3.----Ü. J oaJquín Fernández FructuoiO.
34.-" José Fernández Urtiaga.
35.-" -Ricanl() FeI"rer Soriano.
!/j._" Carme10 Fuores HernáJndez.
37.-" Daniel!. del Fraile RClquejo.
3~t--<" Alejarrdro Francisco Liceras.
39.- " José Franco Ares.
40.':"-" 'Victoriano de Frutos TaJ¡)ias.
41.--1" J osé Fuentes Conde.
42.-" Federico Gamiz OClhoa de
\Er];.e.
43.-" Jesús Gamo Borja. (FiHación
militar complementaria.)'
17.-D. And,rés Cospedal Bautista.
18.-" José Chicoy' D.abán. (,Certifi-
'cado de buena 'condu'cta.)
Moisés Debo l.jlm<:no.
Manuel D'1"1n \, ,ntes.
Esteban F .'ninilla Arellauo.
José Es'pinosa Arias.
Abel ES'Pinosa Fdlch..
Teófilo Esteve Cuadrado.
Juan Fa.lcón Rodríguez.
José Fenol Meca..
Feli,pe Fermín Corral.
José Fermoso M'ovil1a.
Miguel Fernám'dez Alda,ve.
Senén Fernández 'Cavooa.
Emilio Fernánd,ez Corujedo.
.Moisés Fernández Fernández.
19·-"
20.-"
21.-"
22.-"
23.-"
24.-"
·25·-"
26.-"
27·-"
28.--<"
29·-"
30.-"
31.--1 "
32.-"
••••
Seiíor...
INSPECCION DE FARMACIA
OiPlOiSKIo.N PARA P,R,ACDIoCAN-
'.fíES ]){E. FA1RiM.A'ÜIA
Circular. íExcmo. S1".: Pa.ra cum-
p¡limentar lo dislpuesto en la base se-
gunda de la '. orden cÍrcu'iar de 5 de
noviembre último (D. O. núm. 257),
este Ministerio ha resuelto se publi-
que la rela,ción de los aspira'ntes que
han de tomar parte en los eX<Ímenes
definitivos, por el orden ()bten~do en
el sorteo cel!elbrado el día. ;prÍJInero del
3 de marzo ~ 1935 . D. O. Jl1ÍIn, $:a
---------------- -----..
VOLUNTAR;IA.DQ DE AFRICA 1actual, ¡para ~ubrir diez 'I}laza$ de
. • practicantes de Farmacia de la segun-
C~,.cuJar. Exx:mo. Sr.: Habiendo sur- da &ecdón del CUERPO AUXILIAR
gido dudas acen:a de la situación de los SUBALTERNO D~L EJERJCITO,
sarge.ntos .de INq.ENIER~? D. Helio- convocadas a oposición por la rderi-
doro Tocmo R,ublo, D. JUllla-n Martínez da Ol:den, debiendo tenerse en cuenta
Pérez y D. Felí¡pe Gonzállez PaJomino, las observaiCÍones que se consignan en
qoue contrajeron el cOm:Promiso de servir la relación y dando principio el dia 11
cuatro años en las Compañías de la red del corriente, a las nueve horas trein-
del! batallón de Transmisiones deMa- ta minutos, en la Acaideniia de Sani-
rruecos, con 'los beneficios de la ley dad Militar (calle del! Conde D11-
de 13 de mayo de 19312 CC. L. núme- que, 9). Asimismo se diSlpone que por
ro 27~ y artÍtulo ',S de la circular de el presidente del Túbun;¡,1 se dé no-
6 de febrero de 1933 Ce. L. núm. 59) ticia d'Íaria a la Ins!p'ección de Far-
nombrados alumnos de la Academia de ma'cia de este Ministerio del resultado
Ingenieros, de<l C 01 e g i o Pre¡paratoril() de losejercicio~ remitiendo a la vez
Militar de Avi~a, y deil curso de caiPa- los ex(}edientes de los que hayan que-
citación para el Cuer¡po de Tren, res- da'do excluídos.
pocctivaií:noen1Je, por órdenes circulares de :Lo Icomunico a V. E. para ,su co-
30 de diciembre, 12 y 25 de se¡ptiembre nacimiento ycumlnlimiento. M;adrid,
de 19~ (D. O. nÚ!IDs. 300, 2I~ Y 222); 2 de marzo de 1935.
como estos n()ll1Jbramientos irn¡plican una
situación de incom¡¡>atihiEdJad con el dís- Señor...
fw1Je de las ventajas eSltalblecida.s en la
referida ,ley de 13' de mayo de 19312,
que solamente pueden disírutarse mien-
tras se preste servicio en las unidades
nutri~as con VlOIluntarios con prenios;
este Ministerio ha resuelto que se c<Jn-
sidere terminado el compromiso del sar-
gento alumno de la Academia de Inge-
nieros D. Heliodoro Tocino R:ubilJ!, y
de¡clara en SUS¡pellSO el de los sargentos
D. Junián Mar.tíncz Pérez y D. Felipe
González P.aJ!amino, mientras permarJez-
can como aaumoos en el Col'egio Plfe-
paratorio de Avi,la y del cur,so de ca-
pat:ítación para el Cuerpo de Tren, y
si con arreglo a lo diSiPuesto en el ar-
tículo 5 dell decreto dIe 9 de noviembre
de 1933 ~C..L. núm. 522' y nOTma quin-
ta de la circuna,r de 16 de agosto de
1934 ~D. O. núm. 189), hubieran de vol!-
ver al CueriPO deprocedeIJ¡Cia, DO les
s'ea de aibono .J>ara com¡pl1etar los cuatro 16.- "
años de su cOIlllIPromiso, el tiempo qjUe
es,tén a,footols a los referidos Centros de
instnttión; y si durante' su permanen-
cia en ellos es,tUIVi'eran pe:n::i.bien.d.o los
devengos y premio's de engaoohe fijados
,por los ar,tÍtulos lO y II die la circUlar
de 6 de felhrero de 193'3' (C. L. núme-
ro 59), dejarán' de ¡percibirlos mientras
pel"lr1aJneztan en l:Os 'referidos cursos, a
partir \:le la rev:ista del próximo mes de
marro, a¡¡jIicándose lo prece¡ptuado en
esta cirOUJlar a 1<lIS ca.sos simi'lares que
en !o sucesivo puedan preselllta.rse.
!Lo comunico a V. E. ?ara sU cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, :26 die
fdttero de 1935.
,
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
" FICACIONES
'ExlCmo. S'r.: Vista la il;)oSrtal!lCÍa cur-
sada por la Cú«nandat1K:ia Militar de
Can.a.rias CI11 10 de enero próximo pa-
sado, ¡prOmovida !!>DI' e~picador milita:r
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TE¡RINO DEL EJERCITO D. 1si<ioro
GarY'ilán Santiago, con destino actual-
mente en el! Depósito centr311 de remon-
ta, en sol!idtud de que se le cOlJlCcdan
las difereocias de sualdo de disponible
gubernativo y forzoso a¡p.ar,íarlo B), a
acti'VlOl, del tiem¡po que permaneció en
dichas si,tuadones; teniendo en cuenta
que eil interesado se encomraba. coloca-
do en el mes de ma:rzo de 19~3 y que
su pase a dis,ponib1e gubernativo Iq fué
con efectos adrninistrativos a partir, de
de la revista de Comisario siguiente, eS-
te Ministerio, con arreglo a 10 que dis-
pone la circu1ar de 311' de enero de Í933
QD. O. núm. 27), ha resuel1lf:o conceder
ad solicitante las diferenJCÍas de s<ue1do
de d.js¡ponible gubernativo a colocado,
por lq.s meses dé abr~l a agosto, y con
arregilo a 10 resuelto en otros casos, la
d.j¡fere1lcia de sueLdo de diSfllOnihle B), a
odloca.do ;POlf los meses ,de septiembre a
dicieinbre, todos de 1m '
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡pUímiento. Moorid, 28 de
febrero de 1935. ..
LERRoux
Señor Genera!! de la tercera división or-
gánica.
Sefíor Interventor centrnl de Guerra.
© ~1'1 ste O de De n
Excmo. Sr.: Vista la i,nstancia ,pro-
movida por el auocilíar -r,rindpal del
Cuerpo Auxiliar de INTENiDIENCIA
(asimilado a c~pitán), con destino en
la Jefatura de Tra11Sportes M:ílitares
de Málaga, D. Diego Calballero To-
rres, en solicitud de que se le con-
ceda pasar a -la s.itua'Ción de retirado
,con residencia en Granada; ¡por este
MiÍnisterio se ha resm;!to a'cceüer a
ello, causa11do baja ¡por fin del corrien-
te mes en el Cuenpo a que pertenece
y hadéndosele por la Dirección ge-
neral de la D-euda y Clases 'I}asivas
el señalamien~ de haber pasivo que
:por sus años de servicio' le cones-
ponda.
·Lo comunico a V. E. pa·ra S11 co-
nocimiento y cump!limiento. Madrid,
2 de marzo de 1935.
Señor Genera! de la sexta división or-
gánica.
Sciíor Interventor centra! de Guerra.
Lo comunico a V. E. ~a su cono-
cimiento yeun@limiento. Madrid, :l8 de
febrero de 19J5.
D. O. rún. S:il 3 de marzo de 1935
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto promover al empleo
superior inmedia;to, en propuesta or-
dinaria de aS'censos, al ¡peJ:.~onal del
Cuerpo de ESTADO MA X'l)tH. que
figura en la siguiente relaciÓon. por
existir va>Cantes, ser los más antiguos
de sus respectivas escalas y reunir las
condiciones reglamentarias para ob-
tener los· que se les conJiere, eOIl la
antigÜedad de 17 ~ fe):)rero jJróxim,q
pasa·do.
,L·o comUJlico a V. E. para su co-
nocíttniento y cum¡plj¡q¡.iento. Madrid.
z de marzo de 1935.
A comandante
,D. Ram'ón Ruiz-Jiménez Vélez. de
la Sección TopDgráfica de 1& sexta
di'Visión orgánica.
1Madrid, 2 de marzo de 1935.-Le-
rr<JIUx.
:REI.ACIÓN QUE "E CITA
D. Vicente 'CalerQ Qrtega, del 'Es-
tado Mayor Central
A coronel
LERJl,OUX
A teniente coronel
D. Antonio Ta'Pia y López del Rin-
cón, AgTegado Milit?..r en Lisboa.
D. Gonzalo ,de Benito Azorin, ¿¡.yu-
da,nte de campo doel Alto Comisario
de ESiPaña en Marrue>cos. (Al se:r~
vicio del Protect<Jrado). ..'
D. José Jay>me y Sánchez de Ma-
drid. super.n~rario sin sueldo en
la '!l,rimera división orgánica.
S.eñor...
Día 2lZ de marzo
161.---<0. AnrolliÍo Torres Padilla.
100.-" José Torres Viñas.
163.-" Ricardo Tosca, Prats.
164--" Antonio VacUo de Lanuza.
165.-" Teodoro VaUesa Serrano.
16.--1" Mal1t:Ín VIázq'11ez RodJríguez.
r67.-" Domingo Vida Bolaño.
168.-" Guí11ermo Vignote Aleixandre.
169.-" Severino Villa Jiménez.
170.-" Jesús Violeta Martínez.
171.-" Secundioo Voces Garcia.
172.-" Sat'llrníno Aguayo Andrés.
173.-" Joaquín Mbíllo González.
174.-" Máximo AlCántara Macias.
17-5.-" Jorge A!1egre Preciado.
176.-" Arcadio AJlonso Pérez.
Dia. 23 de marzo
Ir77.-D. Ca,r1os AJlvarez Besada.
178.-" Emi1i6 bJr!aya Amaya.
179.-" Níca.nor Andrés Gutiérrez.
180.-" 'Mateo Aranda Sáncnez.
181.-" Vdcente Arnedo Navajas.
182.-" Joaquín Azorín Garcia.
iMadrid, _2' de ma,rzo de 193,S.-Le-
rroux.
Dio ~1 de marzo
Día 20 de/marzo
Día 19 de marzo
Fernando Basdlíso Olías Gon-
záJl:ez.
Mariano Oliver Imbernón.
Manuerr Otero Rafael.
Saturnino Ortiz de Urbina
Fernández doe Cano.
FeQi'Pe José pa;blos Pizarroso.
Demetrio Padrones Gacro.
(Filíación militar com¡ple-
mentaria.)
Br'llno Palomar Acero.
'Germán Paniagua Barayón,
Antonio Pedraza González.
Rafae,l de 'la Peña Barbudo.
,Emilio Pérez Alstorga.
[12I9.---ID. Teófi,loR1vas GOnzá:lez.
130.-" Benito Rivera CahaJ1gante.
131.-" Sarrrvador Rüibles Rd1:l1es. (Pre-
sentará TírtuJlo.)
132'.-" BelliÍto Manue[ Rodríguez
HemáJ11dez.
AooeUmo Roidríguezo Martínez.
iFrancisco Rocforíg'11ez Nic<Jl[ás.
Antonio Rodríguez Palo¡p.
Francisco 'Rlom:án AtJaJya.
oDamián Román Oitón.
EJ10y Romero Luís.
Anrt:onio Romero Romero.
,Rafaell' RosellóCbU.
Antonio Rl1iz Martíruez.
IR!aJfacl Sáenz Llqpis.
José Sáenz Martínez.
AkJ,a1lJertbot Sáiz Abad.
133·-"
1314·- "
135·- "
1'$J.- "
1;Y¡.- "
138·- "
1100·-"
140.-"
141.- "
1~.-"
14J3.- "
1414·- "
145.--100. iMalTÍaoo Sa:1aanero Lilari.[-46.-" Ramón. SánclJ.ez DeiJgado. (Fi-
liaK:Íón millitar compllementa-
ria.)
147.-" Martín SánclJ.ez Gutiérrez.
148.- "Fermín SáJoohéz Medina Ayala.
149.-" Eufrasia Sánchez Ve[asco.
150.-" ManueU Sangrador Pedra.za.
1091.-" Atntonio Santos Morales.
15"/.- " Maol1'lld Santos MoraJes.
1$3.-" JU!líán Sanz Varrenciano.
154.-" Ignacio Seminario Martínez.
(F~liación m idí:ta,r c<mJ¡p!c-
mentaria.)
lEnriq'lle Sa,IJItandreu Agrasot.
Joaq'11ín Serrano Pedrajas.
Agustín Suárez Mejía,.
Octaviano Temprano Luelmo.
Ramiro To1edatno Ciudad.
David de la Torre Escobar.
II7·- "
II8.-"
1Ii19·-"
120.- "
121.- "
122.- "
123.-"
124·- "
12'5·- "
126.- "
127.-"
128.- "
['13.---<0. iElll1ílío Pérez Bustamante.
II4.-" Féllix Pérez Pa.ris.
IIS.-" José Osear Pérez Tam¡pesta.
II6.-" José P""ez Dussac. (Certifica-
do de Pena'les.)
FranciSICo Pérez ViUela.
José Picó Sblá.
lRiaJfacl Piña Fuster.
Raimundo Polo Astuldíllo.
]ruUio Pol'tail Mü[]:so.
Rosendo Pou Quintana.
Anton.io :puerto C<lisablanca.
,E,!adio Puilido R'lliz. .
Emi·lio Ramírez Mena.
José María Randlail LÓ¡pez.
J ullíán Recuero Camacho.
Jesús Redondo EstéNanez.
108.-"
109.-"
110.- "
III.~ "
II2.-"
106.-"
107.-"
10 3.-"
104.-"
10 5.-"
102.-"
15,5·......... "
1,56.- "
['57·-"
158·-"
159·- "
160.- "
ens¡
Dia. r8 de marzo
Dia. 16 de marzo
Día 'r'S de marzo
Dia. 14 de marzo
Sebastián Indarte Laihoz.
Eulocio Iñ:go Zaera.
Jesús Ma,nue!l Jiménez García.
Rafael. J iménez Yuste.
IMa·riano LaUiga Martínez.
Manue! Laplana Pintre. (Fi-
Ilia'CÍón militar comlplemen-
taria.)
Mariano Leal Saura.
Vicente Líll1lpo Llofriu.
Julián LÓlpez Gárate.
Antonio LÓlpez GÓmez.
,Manuel López Romero. (Fi-
,liaCÍón milita,r complemen-
taria.)
Manuel LÓpez Vacas.
,Emd[io Lópéz Vallés.
Carmelo Luis, García.
Eugenio Luque Fue,ntes.
Andrés Lilamas Albadna.
Frarucioco Garoeés Yagü~.
Eugenio GaTeía Arana.
Antonio Gaa:da Ca.ballero.
Francisco García GÓmez.
Lucas García Hernández.
Q~ "vy.-
90·---< "
91.- "
92 .......... "
71 _"
72.-"
73.-"
74·......... "
75.-"
76.-"
77.-"
78.-"
79.-"
80.-"·
97.-D. oRi>Cardo Moral NavarTo.
98.-" Francisco Moreno Soto.
99.-" ,Manuel Morílla Noval.'
100.-" Rafael Nade Zorrílla.
101._©" -snadot0ch a Ara~6n
e ni er e ' e
81..........D. Víctores Llanos Revuelta.
82.-" Francisco Llauradó Salvat.
83.-" Manuel ,Macías del Va:lle.
84.-" Zósimo Maestro Díez.
85.-' Pedro Miarín CaSJtillo.
86.-" Joa,quín Mar·ro Albalate. (Pre-
sentará Título.)
87.-" Alfredo Ma'rtín Agui'lar.
88.-" M a n u e ,1 .Martín...Portugués
IGarcía.,Muñoz.
Ra,fael iMa,rtín Jiménez.
José Martínez Bianco.
'Manuen Miartínez Domínguez.
Joaquí,n Matamala Ruiz. (Pre-
sentará Títullo.)
Antonio de Me'c1ina .Mq¡íllo.
A,gustín Merck Bañón.
Antonio Mora Valenzuela.
Isaías ,:\,foral Cejalvo.
93·-"
94.-"
95.-"
96.- ..
65.-;D.
66.-"
67·-"
68.-"
69·-"
70.-"
62.-"
63.-"
64.-"
53.-"
54·-"
55.-"
56.-"
57.-"
49.-;D. Jesús García de Vega.
50.-" Teófi¡lo Garrido Durá..n.
51.-" José María Goiri Revilla.
52.-" Luis' Gómez de Villaved.ón
'Cacho
RQgelío Gómez Ramírez.
José GonzHez LÓlpez.
Leandro González Palacio.
Luis Gordillo Flichy.
Sílverio Antonio Gracia La-
¡piedra.
·Casimiro Groiz3:rd Montero.
Manue,l Gutiérrez Torres.
Crisanto Las Heras Ucero.
Emílío Hernán!dez ¡Mateo de
Porras.
Cesár,eo Hernández Santos.
José Hurtado Vivan>co.
Simóg Iglesias Garrido"
44.-"
45.-"
46.-"
47.-"
48.-"
58.-"
59.-"
60 ".-
61.- "
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Señor...
LERROUX
MADiRID.---JMPRF.NTA y TALLERES DEL MI-
NISTERIO DE LA GUERRA
SITUACIONES AERONAUTICA S
Circular. iE=no. Sr.: Con arreglo
a. lo que determinan las órdenes minis"
teriales de 14 de agosto de 1931 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 182) y' 4 de enero de
1932 (D. O. núm. 3), por este Ministe-
rio Se ha resuelto que el coma(]dante
de INGENIEROS, del Servicio de Es"
tado Mayor, piloto de primera catego-
ría de esférico y observador ¡¡,er<.Jstero,
D. Antonio García Vallejo, con destino
en el Esdndo Mayor Central, en cuya
tercera. Sección tiene a su cargo los
asuntos de Aerostación, pase a la situa-
ción A), de las señaladas en el artículo
49 del vigente regJamento de Aeronáu-
tica Militar, <iurante su perma,nrocia en
su aotuall destino, surtiendo esta dis'Pú-
sición efectos administrativos a partir
de la revista. de Comisario de diciembre
úiLtimo.
Lo comunioo a V. E. llara su cono-
cimiento y cUll11\l>1imiento. Madrid, 27 de
febrero de 1935. .
RELACION QUE SE CITA
D. Félix Romero Vegas, del regi-
miento núm. 32. '
D. Isidro Ba-1lester Tormo, del regi-
miento núm. 7.
D. Mariano Bodoy Arriete, deí regi-
miento núm. 27.
D. Francisco Mortó Chacón, del re-
gimiento núm. 15.
D. Domingo Tomás Caresmar, del
batallón Montaña núm. 3.
'D. Cipríano Benito Hernández, del
\batallón Cazadores de Africa núm. 6.
ID. Ma.nuel Herrera Talave·ra. del ba-
tallón de Africa núm. 2. .
'Madrid, 1 de marzo de 1935,-Le-
rroux.
LERROUX
CARGOS
SEGUNDA I$ECCION
Sefior ...
<3ircular. Excmo. Sr.: Para proveer
las vacantes de 'Su'bten)entes de IN-
F ANTERIA, existentes en el Colegio
COLEGIO PREPARATORIO MI-
UT:AR DE AVILA
Preparatorio Militar de Avila, este
; Ministerio ha resuelto nombrar alum-
. nos de <iicho Centro de enseñanza, a
. los de dicho empleo y Arma que fia-u-
Circular. Exono. Sr.: Por este Mi- ran en la siR"uiente relación, los que
nisterio se ha resuelto que en 10 suce- de'berán verificar su incorporación al
sivo el cargo de secretario de la Junta mismo con toda urgencia -para comen-
Fa¡cultativa del Cuerpo de Intendencia, zar el curso.
sea desema>eñado :por el comanda.nte del Lo comunico a V. E. para su co-
ex,presado CuerlPO, que tiene su destino' nacimiento y cU1lllP1,imiento. Madrid,'
en el Suhnegociado de Intendencia de la 1 de marzo de 1935.
Se=ión de perSOOM de la Subsecreta-
ría de este Ministerio, que en la actua- Señor...
lidarl.1o es D. Emilioc Elices y Jiménez,
que.dando como vocal de ella el que has-
ta Ja fecha venia d~m~ñando dicho
cargo.
Lo c<Jrnunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡;l1imiento. Madrid, 27 de
febrero de 1935.
© Ministerio de Defensa
